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YA TENEMOS NUEVO REGLAMENTO
Extracto de los artículos más importantes en la pág. 8




AS dos únicas plazas de temporada que quedan, la 
Monumental venteña de Madrid y La Maestranza 
sevillana, son actualidad en estas fechas por razo­
nes distintas. Madrid ya ha abierto el año taurino, 
el más extenso del mundo y que alcanzará hasta fi­
nales de octubre, mientras que los carteles de la feria de Abril en 
el año de la Expo 92 ya son públicos desde hace unos días. Am­
bas plazas son el único rescoldo viviente de lo que fueron los fue­
gos de tantos otros cosos de temporada en anteriores y no muy 
lejanas épocas.
La frase de “hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad” 
de la Verbena de la Paloma habría que cambiarla, por desgracia, 
a “hoy los tiempos retrasan...”, taurinamente hablando. Desde 
principios de siglo, con altibajos, en plazas tan importantes como 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, etc., se daban gran núme­
ro de festejos, bastantes de promoción, con y sin picadores, y allí 
se preparaba la cantera novilleril con el beneficio añadido de la 
inexistencia de “ponedores”. Bien es cierto que la afición tam­
bién era mucho mayor que ahora y los tendidos se poblaban casi 
siempre.
Ahora sólo Madrid, y Sevilla en menor medida (pues la tempo­
rada se inicia mucho después y acaba mucho antes que en la capi­
tal de España) mantienen el tipo y dan cabida en sus carteles a 
los aspirantes a la gloria táurica, y no sólo a las figuras de postín. 
Porque en ambos recintos sagrados se celebra gran número de es­
pectáculos además de las tradicionales ferias. Un triunfo de un 
desconocido que tenga la suerte de verse anunciado en sus carte­
les le lanza al estréllalo si es capaz de demostrar que no fue fruto 
de la casualidad. Es más, hasta tina buena actuación sin cortar 
, orejas le sirve como mínimo para repetir efi esa- misma plaza y 
la repercusión nacional es enorme.
La pregunta no es si alguien da más, sinoisi algún otro coso 
se acerca siquiera a esta positiva realidad. No, ni Barcelona ni Va­
lencia, ni Bilbao ni Córdoba, ni ninguna rememoran sus magnífi­
cos pasados. Porque los respectivos empresarios no arriesgan, sa­
bedores de que no asistirá el cotarro, y en los pliegos no se les 
obliga, aun con subvenciones, a ello. Por ello, las únicas plazas 
de temporada, Madrid y Sevilla, mandan.
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La querella de Valdemorillo
LA sensación generalizada de que este año puede ser histórico para la fies­ta, por aquello del nuevo reglamento y por el gran número de festejos que se van a 
dar y que batirán todas las marcas, añade aho­
ra un nuevo argumento. Se trata de la querella 
que Juan Palma, como representante de la so­
ciedad Taurisur, que apodera a José Luis Ca­
lloso, Pepe Luis Vázquez y Pepín Jiménez, pre­
sentó el viernes 14 de febrero (día de los 
enamorados, vaya coincidencia) contra los res­
ponsables de las supuestas manipulaciones de 
los toros que sus coletudos lidiaron seis días 
antes en Valdemorillo. El calificativo de histó­
rico se debe a que es la primera vez que este 
feo asunto del fraude en los toros entra por los 
caminos de la jurisdicción ordinaria.
La decisión del veterano hombre de negocios 
taurinos que es Palma, quien eligió 6 de los 9 
toros que vio en la finca La Ganadera, se en­
tiende a la perfección, al margen de lo que pue­
da ocurrir: ya que la reglamentación taurina 
actual y vigente, que también prohibe y casti­
ga el afeitado, es saltada a la torera —y nunca 
mejor empleado el término— y por las autori­
dades que deben velar por su aplicación, pues 
es normal recurrir al Código Penal. Y es pre­
cisamente éste el que en su artículo 528 habla 
del delito que se comete con “el engaño y adul­
teración de las cosas contratadas”, por lo que 
la querella pide que en aplicación de ese artí­
culo se sancione a los que considera responsa­
bles: el alcalde y concejal de Cultura del Ayun­
tamiento del pueblo serrano, Mariano Gamella 
y Miguel Partida, respectivamente; el organi­
zador de la feria, Miguel Oropesa, y Amparo 
Valdemoro, la ganadera propietaria de la divi­
sa de Bernardino Giménez a la que pertenecían 
los toros del supuesto fraude (supuesto jurídi­
camente; porque a la vista resultaba más que 
evidente, por lo que a esta querella se ha in­
corporado un amplio dossier de prensa).
Si el juez titular del Juzgado de San Loren­
zo del Escorial, a donde pertenece Valdemori- 
11o, estima oportuno admitir la querella, como 
confía la parte demandante y su abogado, ese 
gran aficionado y jurista coloborador de nues­
tro semanario, Juan Santiago, el paso ya será 
muy grande. Este punto debe aclararse en un 
tiempo no muy dilatado, aunque si es admiti­
da tarde mucho más en resolverse, dada la len­
titud de la justicia. Pero en este turbio asunto 
casi es lo de menos. Lo primordial es que, aun 
a ritmo lento, la pesada maquinaria de la jus­
ticia ordinaria entre en el “negociado” tarino, 
en el que campan por sus respetos irrespetuo­
sos para el público tantos indeseables. También 
conviene saber que el Ayuntamiento, tal vez 
ante lo que se le viene encima, ha solicitado 
una investigación al Ministerio de Interior y 
“con la mayor urgencia”.
EVIDENTES SÍNTOMAS
Es de suponer que si todo sigue adelante el 
juez ordene investigar todo este “affaire” des­
de el principio para tratar de llegar a la solu­
ción y condena de los culpables. Porque como 
se escribe en la querella, magníficamente re­
dactada, en Valdemorillo se contrató a toreros 
para lidiar reses bravas íntegras, y las que apa­
recieron por chiqueros padecían “evidentes sín­
tomas de haber sido manipuladas de forma 
fraudulenta, por lo que no reunían caracterís­
ticas de aptitud para la lidia”.
Las investigaciones serán harto difíciles, por­
que el tema está embrollado y cada cual inten­
ta zafarse de su supuesta responsabilidad. Por 
ejemplo, la ganadera afirma que dos de los to­
ros que le pagaron no servían porque ya esta­
ban mochos en la finca, aunque agrega que el 
resto sí tenía los pitones íntegros. ¿Qué ocu­
rrió por el camino? ¿Hubo alguna parada en 
estos puntos negros de la geografía donde tra­
bajan los barberos? ¿Se llegó a manipular los
pitones en el propio camión? 
Algo sabrá, siguiendo con otros 
ejemplos, el camionero, ¿no? ¿Y qué 
razones llevaron al veterinario que pres­
taba ese día servicio en Valdemorillo, Francis­
co Javier Fernández Gómez, a admitir a esos 
toros como válidos?
Pero aunque esas investigaciones puedan per­
derse en las frondosas y sinuosas ramas de la .sel­
va taurina, la seriedad de las mismas está bien 
lejana al “cachondeo” de estos feos asuntos 
cuando marchaban por las sendas de la propia 
reglamentación taurina en exclusiva. Vamos, que 
a más de uno le entrará un fuerte susto, y sobre 
todo a más de uno se le caerá la cara de ver­
güenza si finalmente todo se aclara por esta his­
tórica vía, cuando la autoridad taurina ha sido, 
como siempre, incapaz de proteger la pureza de 
la fiesta. Y por tanto de proteger al aficionado.
Porque ésa es otra. La supuesta estafa tam­
bién se ha producido contra los intereses de los 
sufridos espectadores, de los aficionados “pa­
ganos” que mantienen el tinglado de tan anti­
gua farsa. Porque ellos también pagan una en­
trada para ver una lidia de reses bravas íntegras 
y luego les dan gato por toro, por lo que igual­
mente han sufrido esa teórica estafa, como con 
acierto recoge la querella. Y para más “inri” 
todo indica que además esa nefasta tarde se 
vendieron más localidades de las del aforo de 
la plaza portátil, por lo que el lío en los tendi­
dos fue de ordago hasta el punto de que a al­
gunos de ios que protestaron se les devolvió el 
importe de sus boletos, pero a otros no. Es de­
cir, que se pisotearon los derechos del especta­
dor doblemente: como aficionado en sí y como 
consumidor. El corolario no puede ser más de­
salentador: encima de ramera, poner la cama.
El tiempo dará o quitará razón, pero si con 
este procedimiento inusual y estrenado ahora se 
aclaran los sucesos, ese calificativo de histórico 
vendrá como anillo al dedo pues se sentará un 
precedente jurisdiccional y, al margen de las co­
rrespondientes penas, otros muchos apoderados 
(aunque lo dudamos, porque ellos también for­
man parte casi siempre de la farsa) y todos los 
públicos españoles elegirán la vía penal para evi­
tar las estafas que la cegada vía taurina no les 
permite. El único aspecto negativo es el aumen­
to de trabajo en los ya repletos juzgados si este 
recurso se generaliza. Pero ése no es asunto de 
los estafados y sí una responsabilidad más de los 
estafadores, los cuales si encuentran aquí la hor­
ma de sus zapatos pueden disminuir sus haza­
ñas si, a la par, reciben un castigo ejemplar. To­
dos aguardamos con impaciencia futuros 
acontecimientos desde el igualmente histórico lu­
gar de San Lorenzo de El Escorial.
Emilio MARTÍNEZ
Actualidad
Convocatoria del IV Premio Literario 
de la Unión Internacional de 
Federaciones Taurinas
La Unión Internacional de Federaciones 
Nacionales Taurinas ha convocato su IV pre­
mio anual, para un trabajo inédito, en caste­
llano, sobre el tema “Importancia y 
responsabilidad de la crítica en la fiesta de los 
toros".
La admisión de trabajo finalizará el día 30 
de mayo y se entregarán a la siguiente direc­
ción: Srta. Isabel Andrés, calle Coya, 47 - 
4.° C. 28001-Madrid.
Las bases son las siguientes:
Premios: Setecientas cincuenta mil pesetas 
(750.000) para el trabajo clasificado en primer
lugar. Doscientas cincuenta mil pesetas 
(250.000) para el segundo clasificado.
El jurado estará formado por especialistas 
taurinos. Los trabajos deberán presentarse 
con plica y sobre cerrado. Podrán concurrir 
los escritores de todos los países en los que se 
celebran corridas de toros.
Los trabajos premiados quedarán en pro­
piedad de la Unión Internacional de Federa­
ciones Nacionales Taurinas.
La extensión será, como mínimo, de cua­
renta folios y máximo de sesenta, mecanogra­
fiados por una sola cara y a doble espacio.
pasaste en peregrinación. Fuis­
te andando hasta Santiago 
de Compostela, le rezaste al 
santo y las cosas empezaron a 
enderezarse. ¿Te ha concedi­
do el Apóstol todo lo que le 
pediste?
—En parte sí. En lo profe­
sional me lo ha concedido, pe­
ro en otros temas, en los 
personales, las cosas van de­
masiado despacio. Las perso­
nas por las que recé siguen ahí, 
recuperándose tan lentamente 
que, a veces, uno quisiera ha­
cer más de lo que verdadera­
mente puede para ayudarlas. 
Pero estoy seguro que también 
en eso se tendrán que cumplir 
mis deseos.
José Antonio NARANJO
TRAS UNA INTENSA CAMPAÑA AMERICANA
ORTEGA CANO: "QUIERO SER EL 
PRIMERO PARA EL PÚBLICO"
“Me molesta no torear en Castellón, la 
diferencia económica no era importante”
Tan sólo han transcurrido doce meses. 
Ortega Cano iba a comenzar una tempora­
da más y eran muy pocos los que aposta­
ban por él. Prácticamente nadie podía 
imaginar que el torero de Cartagena se con­
vertiría junto a Rincón —un desconocido 
por aquel entonces— en la máxima atrac­
ción de la temporada.
Ahora, un año después, la situación es 
bien distinta: de ser un torero prescindible
para algunos empresarios —recuérdese la úl­
tima Feria de Abril en la que entró por la 
puerta de las sustituciones— se ha conver­
tido en el eje sobre el que giran los carteles 
de postín; la irregularidad dio paso a la se­
guridad, la veteranía decadente a la pleni­
tud de la madurez, lo forzado a lo natural. 
Esta temporada no va de segundón, ahora 
es el primer hombre a batir.
RTEGA Cano regresa- 
■ ■ ba de América el pa- 
sado miércoles des­
pués de efectuar una larga 
campaña invernal. Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Perú y 
México, también han sido tes­
tigos del gran momento que 
atraviesa el torero.
—¿Ha sido esta tu mejor 
campaña por tierras ameri­
canas?
—Puede que sí porque los 
triunfos han venido más segui­
dos que otras veces. Yo estoy 
francamente contento de como 
me han rodado las cosas por 
allí, sobre todo en México, ya 
que en ese país había toreado 
muy poco y, hasta ahora, nun­
ca conseguí un triunfo 
rotundo.
—¿El triunfar en la Monu­
mental de México era una de 
tus asignaturas pendientes?
—Sí. Hacía ocho años que 
yo toreé en México, pero las 
cosas no rodaron como ahora. 
La verdad es que resulta im­
presionante torear en aquel co­
liseo tan enorme, y mucho más 
impresionante resulta triunfar 
con rotundidad como me ha 
sucedido a mí.
—Triunfo que incluso te 
costó una cornada. ¿Te en­
cuentras ya perfectamente re­
cuperado?
— Ya lo creo, sobre todo 
después de volver a triunfar 
en la misma plaza. Fue ver­
daderamente emocionante ver 
al público tan volcado con mi 
labor. Fíjate que los periodis­
tas locales dicen qué Ortega 




allí gustan las cosas muy bien 
hechas, muy despacio, con 
mucho sabor, y parece ser que 
les he dado con el gusto.
—Has tardado algún tiem­
po en entrar en México, pe­
ro cuando lo has hecho lo 
has hecho con todas las de 
la ley. ¿Significa esto que 
las próximas temporadas ten­
drás que torear un mayor nú­
mero de corridas en el país 
azteca?
—Claro, pero no sólo en las 
próximas temporadas. Ahora, 
en cuanto acabe la Feria de Se­
villa, tengo que volver allí 
para torear cuatro corridas en 
la feria de Aguas Calientes, 
dos en Junquilla y una en 
Puebla, y después venirme rá­
pidamente para estar en San 
Isidro.
—Continuar toreando en in­
vierno para hacer campaña 
americana, sobre todo si es nu­
merosa en contratos, puede 
llegar a ser agotador. ¿No 
echarás luego de menos el des­
canso invernal?
—La verdad es que el invier­
no pasado descansé y no me 
pudo ir mejor, pero creo que 
es de justicia que los toreros es­
pañoles vayamos a torear a 
América. Allí hay una gran 
afición que merece la pena y a 
la que los toreros no debemos 
maltratar cuando estamos 
atravesando un buen momen­
to profesional.
Esta ha sido mi décima tem­
porada americana y pienso se­
guir acudiendo por aquellas 
tierras siempre que pueda.
—Aquí, en España, vas a te­
ner muchos compromisos esta 
temporada. ¿Te gustaría aca­
bar el año ocupando el primer 
puesto del escalafón?
—La verdad es que sí. Hom­
bre, no es algo que me quite el 
sueño, pero me gustaría bas-



















El torero con doña Juana, su madre.
tante. Ya el año pasado pude 
quedar el primero, pero la co­
gida me restó un buen núme­
ro de festejos. Ya te digo, me 
gustaría, pero lo que aún me 
apetece más es ser el primero 
para el público.
—Por cierto, tu primer 
triunfo fuerte de la pasada 
campaña se produjo en Caste­
llón y este año no te han con­
tratado. ¿Te molesta no es­
tar en la feria de la Magda­
lena?
—Me molesta bastante por­
que es una feria a la que he 
acudido casi siempre. Allí ten­
go muchos amigos y muchos 
partidarios y no comprendo 
como no se ha llegado a un 
acuerdo con nosotros. Te ase­
guro que la diferencia econó­
mica entre lo que ellos me 
ofrecían y lo que nosotros pe­
díamos era mínima.
—¿A qué achacas esa explo­
sión profesional que viviste la 
pasada temporada?
—Todo ha sido producto de 
la constancia. Llevo ya mu­
chos años en la profesión y si­
go manteniendo la ilusión y la 
afición del principio. Poco a 
poco se va cogiendo el oficio 
necesario, la templanza, el co­
nocimiento, y cada día lo ves 
todo más claro. Lo que es se­
guro es que nada es producto 
de la casualidad, sino del tra­
bajo diario.
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DIPUTACIO VALENCIA
ó toros de Aldeanueva
Fuera de abono.
toros de Hnos. Peralta
Novillada sin picadores 
con alumnos de las escuelas de tauromaquia
Todos los festejos 
darán comienzo a
CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO 
6 toros de Fermín Bohórquez 
PARA
Actualidad 5
RINCÓN Y ESPARTACO, PROPUESTOS PARA 
SANCIÓN POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
NI 20 MILLONES,
NI UNA PESETA
Si la propuesta de la Junta de Andalucía de sancionar a Cé­
sar Rincón y Espartaco con 10 millones de pesetas cada uno 
por la polémica suspensión de la corrida de la Expo el 10 de 
octubre del pasado año, triunfa finalmente, la Administración 
recaudará 20 millones de pesetas. Si los diestros y sus respec­
tivos apoderados —que se quejan de no tener conocimiento 
oficial de esta multa y de haberse enterado por la prensa— 
ganan el recurso que piensan interponer, no pagarán ni una 
peseta. Estas dos cantidades tan dispares están en juego, así 
como la credibilidad de las autoridades en la fiesta, que por 
fin han ejercido de tales. La guerra está en sus primeras bata­
llas, en sus escaramuzas iniciales con disparos de papel; o sea, 
en la prensa. Será una guerra dura y larga de la que les tendre­
mos informados semana a semana. De momento aquí están 
las opiniones de los afectados.
EL RUEDO
RAFAEL MORENO:
“Van a por nosotros”
• z\ UÉ les ha parecido 
¿i| la propuesta de 
XV sanción?
—Pritrtero quiero dejar muy 
claro que todavía no hemos re­
cibido ninguna comunicación 
oficial sobre la propuesta de 
sanción. Lo que conocemos es 
a través de la prensa y la do­
cumentación que el portavoz 
del gobierno ha facilitado a los 
periodistas. Todo esto me pa­
rece lamentable y de clara in­
tencionalidad. Oficialmente no 
sé el contenido de dicha pro­
puesta. Van a por nosotros.
—¿Consideran excesiva la 
cantidad?
—Me parecen excesivos diez 
millones de pesetas como me 
parecería exagerado una pese­
tas porque consideramos que 
no hicimos nada punible y que 
lo volveríamos a hacer si se 
dieran las mismas circunstan­
cias. Creemos que la ley nun­
ca se ha utilizado para ejem­
plarizar sino para sancionar un 
hecho punible, en nuestro caso 
no hay tal hecho, por lo tanto 
lo consideramos desfasado. En 
los prolegómenos a la fecha de 
la corrida concurrieron una se­
rie de errores acumulados que 
hicieron que tomáramos esa 
decisión porque nadie a estas 
alturas puede poner en duda 
que Espartaco y César Rincón 
no quisieran o les costara tra­
bajo matar una corrida de to­
ros en Sevilla. Los veterinarios 
aprobaron algunos toros que se 
habían desechado en plazas de 
segunda categoría y echaron 
para atrás toros con la suficien­
te presencia para La Maestran­
za. Si llegamos a torear ese día 
hubiésemos ofrecido a todo el 
público un espectáculo bo­
chornoso, dejando a la ciudad 
y a la fiesta de los toros “a los 
pies de los caballos”. Nos in­
teresaba y nos interesa el pres­
tigio de la fiesta y de La Maes­
tranza, y no que ocurriera lo 
que en la ‘‘Corrida del Siglo” 
que “El Cordobés” toreó en 
Jaén, un desastre.
—Si esta propuesta de san­
ción prospera, ¿piensan re­
currir?
—Insisto en que la trayecto­
ria de la propuesta de sanción 
me parece lamentable, ya el 
mismo día de la corrida las 
autoridades encargadas del 
tema dicen que van a abrir un 
expediente sancionador y no 
un expediente explicatorio o 
informador de lo ocurrido, 
como hubiera sido lógico. Ahí 
ya estaba clara la intencionali­
dad, lo legal es que se hubiera 
investigado, y cuando se supie­
se claramente quiénes eran los 
respnsables, entonces juzgar y 
no prejuzgar como se hizo. Se 
está queriendo ejemplarizar, 
cuando el cometido de la ley 
no es ése, sino simplemente 
sancionar. La propuesta la 
ha hecho el instructor encar­
gado del caso, que tiene que 
proponer al Consejero y és­
te aceptarla, modificarla o 
rechazarla; si lo que decide 
es sancionar, por supuesto 








“No somos unos chorizos"
C
ON nosotros se han pasa­
do —manifiesta con­
tundentemente el apo­
derado del diestro colombiano al 
inicio de nuestra conversación—. 
En estos momentos no sabemos 
qué pensar porque nos parece 
inaudito que todo el mundo hable 
de sanción cuando aún no hemos 
recibido ni aquí ni en la oficina no­
tificación alguna del juzgado. A la 
vez que nos consta que en el do­
micilio de Espartaco ha pasado 
tres cuartos de lo mismo.
Pensamos que la propuesta de­
sanción no va a prosperar por la 
sencilla razón de que sería algo iló­
gico. Tanto César como yo tenía­
mos y seguimos teniendo las ideas 
muy claras. No somos unos cho­
rizos. Nos dejamos llevar por 
nuestra moral y nuestra ética. Es­
tamos concienciados de que el éxi­
to de la corrida fue no darse nun­
ca. De acuerdo que se organizó un 
escándalo bueno, pero absoluta­
mente todos los estamentos de la 
Fiesta habrían salido peor parados 
de llegar a celebrarse el festejo. Es­
partaco y César han demostrado 
ser dos profesionales como la copa 
de un pino. Obraron bien y yo 
aplaudo su labor, porque hoy en 
día nadie se deja tantos kilos de bi­
lletes y se va a su casa con la ca­
beza bien alta. Y repito que somos 
profesionales, no estafadores. A 
las pruebas me remito.
—En el supuesto de que la san­
ción prosperase, ¿vais a recurrir?
—No creo que esto vaya a ir 
más allá. No obstante, el asunto 
está ya en manos de nuestros abo­
gados, y si esto prospera vamos a 
recurrir por la sencilla razón de 
que no nos parece justo nada de 
esto.
—¿Lo habéis tomado como un 
castigo ejemplar, como si con esto 
pretendieran dar un escarmiento?
—No me atrevería a afirmarlo 
rotundamente, pero algo de eso 
debe de haber. Nosotros, tranqui­
los y serenos. La conciencia está 
tranquila porque hemos actuado 
honradamente. Nuestra seriedad e 
integridad profesional han queda­
do más que patentes. Lo que está 





Recluido en su finca “Matute”, a Juan Anto­nio Ruiz “Espartaco” no le hace mucha gracia hablar del se­
gún él manido asunto de la Expo, 
que ahora vuelve a cobrar actuali­
dad por la propuesta de sanción pre­
sentada por la Junta de Andalucía. 
Me parece totalmente injusta esta si­
tuación, dice el sevillano. Nosotros 
hemos obrado consecuentemente a 
nuestras ideas, pese a quien pese y 
creyendo que así beneficiábamos la 
imagen de la Expo. El espectáculo 
habría sido denigrante y preferimos 
no torear en esas circunstancias. No 
tenemos intención de pagar ni una 
peseta. Porque, repito, la situación 
es injusta.
CÉSAR RINCÓN: 
“Ha sido una sorpresa 
desagradable”
Y
O ya imaginaba, afirma el 
colombiano, que esto no 
iba a quedar así, pero lo 
cierto es que ha sido una sopresa 
bastante desagradable. Me manten­
go firme en mi decisión porque es­
toy plenamente convencido de que 
todo lo que hice fue lo correcto. No 
tengo ni la más remota idea de lo 
que decidirá Espartaco, pero yo no 
tengo la mínima intención de pagar. 
Todo el tema irá a para a manos de 
mis abogados, y con la ayuda de 
Dios la verdad triunfará.
M. ARCAS
LOS CARTELES DE SEVILLA
Éstos son los carteles que ha presentado la empresa Pagés para la Feria 92:
Día 19. Ibros: Marqués de Domecq. Terna: Ortega Cano, César Rincón y Ju­
lio Aparicio.
Día 20. Ibros: Juan Pedro Domecq. Téma: Curro Romero, Paco Ojeda y Es­
partaco.
Día 21. Toros: Benítez Cubero. Terna: Víctor Mendes, Enrique Ponce y Pareja 
Obregón.
Día 22. Toros: Herederos de Carlos Núflez. '¡terna: José Luis Parada, Pepe Luis 
Vázquez y Espartaco Chico.
Día 23. Toros: Alcurrucén. Tema: José M.‘ Manzanares, Joselito y Espartaco 
Chico.
Día 24. Ibros: El Toril, 'terna: Curro Romero, Emilio Muñoz y Julio Aparicio.
Día 25. Toros: Manolo González, 'tema: Emilio Muñoz, Fernando Cepeda y 
Finito de Córdoba.
Día 26. Ibros: Sepúlveda. Téma: Curro Romero, Espartaco y César Rincón.
Día 27. Toros: Jandilla. Terna: Curro Romero, Ortega Cano y Paco Ojeda. 
Día 28. Toros: Los Guateles. lema: Niño de la Capea, César Rincón y Litri. 
Día 29. Toros: Guardiola. tema: José Antonio Campuzano, Paco Ojeda y Ra­
fael Camino.
Día 30. loros: Murteira Grave, terna: Ruiz Miguel, Espartaco y Víctor Mendes.
MAYO. Día 1 (mañana). Novillos: Tbrrestrella. terna: Chiquillo Chamaco y Jao- 
quín Díaz.
Día 1 (tarde). Toros: Atanasio Fernández. Tema: José M.a Manzanares, Niño 
de la Capea y Ortega Cano.
Día 2 (manaña). Toros: Fermín Bohórquez. terna: Manolo Cortés, Curro Du- 
rán y Pepín Jiménez.
Día 2 (tarde). Toros: Montalva terna: Fernando Cepeda, Pareja Obregón y 
Finito de Córdoba.
Día 3 (mañana). Toros: Luis Albarrán. Rejoneadores: Rafael Peralta, Antonio 
1. Vargas, Luis Valdenebro, Javier Buendía, Fermín Bohórquez y Luis Domecq.
Día 3 (tarde). Ibros: Eduardo Miura. Tema: Ruiz Miguel, Manili y Pepe Luis 
Vázquez.
Día 4. Toros: M.a Luisa Domínguez. Terna: Roberto Domínguez, Pedro Casti­
llo y Antonio M. Punta.
Día 7. Toros: Tbrrestrella. tema: Roberto Domínguez, Joselito y Enrique Ponce.
Día 10. loros; Juan Pedro Domecq. tema: Curro Romero, Litri y Julio Aparicio.
Día 14. Ibros: Conde de la Maza, tema: Tomás Campuzano, Antonio M. Punta 
y Cristo González.
Día 17. Toros: Pablo Romero. Terna: Morenito de Maracay, Pedro Castillo y 
El Fundi.
Día 21. Novillos: Juan Pedro Domecq. Tema: Manuel Díaz “El Cordobés", 
Joaquín Díaz y Francisco Javier “Umbreteño”.
Día 24. Novillos: Jandilla. terna: Luis de Pauloba, Chamaco, Sánchez Mejías.
Día 28. Novillos: Marqués de Domecq. terna: Manuel Díaz “El Cordobés”, 
Manolo Sánchez y Santi Acevedo.
Día 30. Novillos: El Toril, tema: Domingo Vqlderrama, Sánchez Mejías y Mi­
guel Ángel Rondino.
Día 31. Novillos: Zalduendo. terna: Erik Cortés, Manolo Sánchez y Manuel 
Amador.
CENTENARIO DEL MÍTICO Y 
POLIFACÉTICO IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS
Estamos ante una efemérides que no debería 
pasarse por alto. Este año se cumple, según sus 
biógrafos, el primer centenario del nacimiento 
en Sevilla del insigne Sánchez Mejías. Creo mo­
destamente que el calificativo insigne es sobra­
damente merecido pues el gran torero y drama­
turgo interesa, en un estudio pormenorizado, no 
sólo a los aficionados taurinos sino también a 
humanistas, lingüistas, periodistas, médi­
cos, psicólogos, psiquiatras y aun a los an­
tropólogos. Porque Sánchez Mejías es un 
arquetipo que no se repite sino de forma 
excepcional. Nacido en 1892, muere en Ma­
drid dos días después de su cornada inguinal, 
como consecuencia de una gangrena gaseosa. 
La herida mortal se produjo en el coso de Man­
zanares (Ciudad Real). Tenía el mítico matador 
43 años.
Entendemos que hay una serie de ciu­dades que moralmen­te se deben sentir vinculadas 
con el maestro: Sevilla, su ciu­
dad natal, en donde su padre 
y su hermano José ejercieron el 
arte de Hipócrates. Allí fue 
presidente del Betis Balompié; 
Madrid, escenario de tantos 
éxitos y en cuyo Teatro Calde­
rón estrenó su drama “Sinra­
zón” en 1928; Santander, en la 
que estrenó en el Teatro Pere­
da su comedia “Zaya” con 
asistencia de los reyes; Ponte­
vedra, donde anunció su reti­
rada; Huesca, en cuyo coso to­
reó, la ante víspera de su 
cogida, su última corrida com­
pleta; Valencia, que fue la pla­
za en donde se anunció siete 
tardes seguidas; Talavera, en 
cuyo albero tuvo que rematar 
a Bailador, el toro que mató al 
legendario Joselito (su ídolo, 
maestro y cuñado); Manzana­
res, coso manchego testigo de 
la tragedia, y naturalmente 
Barcelona, ciudad en que toma 
la alternativa al cederle Joseli­
to la muerte del toro Buñolero 
el 16 de marzo de 1919.
Fue Ignacio arrojado lidia­
dor, discreto estoqueador e 
irrepetible banderillero. El crí­
tico oscense Ventura Bagüés 
escribe de él: “Este torero ha 
traido algo nuevo a la fiesta de 
los toros, la exageración del pe­
ligro, más aun: la creación del 
peligro. Una y otra vez se ha 
complacido en llevar a los as­
tados a los terrenos más peli­
grosos para exponer más. 
Cuando no podía haber emo­
ción la ha buscado él, ha pro­
curado que la hubiera inven­
tando el peligro...”
Y no menos expresivo y sig­
nificativo es el juicio emitido 
por Ortega y Gasset, testigo 
ocular de una actuación del to­
rero en La Coruña. Así se ex­
presa el filósofo: “Ha sido un 
día aciago, la corrida de un 
dramatismo antipático, de la 
que únicamente se salvaba el 
capote de Sánchez Mejías toda 
la tarde en su sitio, pleno de 
dominio y seguridad.”
Como escritor teatral Sán­
chez Mejías es de indudable in­
terés, no sólo como cultor de 
la lengua, sino por la temática 
con la que se atreve. Su drama 
“Sinrazón” es el primer inten­
to de aproximación al pensa­
miento de Freud y al psicoaná­
lisis hecho en español. Tocar 
las reacciones y características 
de la vesania, ahondar en los 
ignotos parajes de la locura por 
un escritor novel es toda una 
heroicidad. Como lo es la in­
terpretación de los sueños. Fa­
ceta ésta con la que no sólo en­
laza Sánchez con Freud, sino 
también con Rodríguez Lafora 
y con su maestro Ramón y Ca- 
jal. A éste le interesó sobrema­
nera el compartamiento de lo 
que él llamaba las neuronas 
ociosas, que son al decir del 
prodigioso histólogo las que ge­
neran las ensoñaciones, las que 
funcionan en estado no vigil. Y 
en este compromiso el autor 
Sánchez Mejías sale airoso y re­
suelve el entramado teatral con 
indudable talento. El comporta­
miento de sus personajes her­
mana conductas tratadas con 
indiscutible sapiencia científica.
Gonzalo Rodríguez Lafora, 
discípulo de Río Hortega y de 
Cajal (con quien publicó 11 
trabajos de investigación neu­
rologica) era en 1920 la figura 
sobresaliente de la psiquiatría 
española. Acuñó la afortuna­
da expresión de “Enfermedad 
de Lafora” para un tipo de 
epilepsia (Lafora’s disease), 
denominación con que es co- 
-nocido este síndrome en la 
actualidad, e hizo profundos 
y sagaces estudios histólogos 
a la vera del sabio Cajal. Y 
Lafora fue quien dirigió unas 
palabras al público que acu­
dió al estreno de “Sinrazón” 
en el Teatro Calderón Ma­
drileño.
Indudablemente Ignacio 
Sánchez Mejías, que no termi­
nó el bachillerato en su adoles­
cencia pero que debió frecuen­
tar el anfiteatro anatómico y 
quizá las clases de Psicología 
Médica y Psiquiatría, estaba 
poseído de una gran formación 
para interpretar el comporta­
miento humano, tanto normal 
como patológico.
Su amistad con Gerardo 
Diego, Palacio Valdes, García 
Lorca, León Felipe, María Te­
resa León, Rafael Alberti, La 
Argentinita, Lola Membrives, 
Manuel Machado, Luis Calvo, 
José María Cossío, Jorge Gui- 
llén y un largo etcétera que en­
globa a toda la generación del 
27 queda justificada con la elo­
cuente frase emitida por la his­
panista Marcelle Prévost “...Ig­
nacio no intentaba seducir era 
la seducción”. El prestigio del 
sevillano ante esta pléyade de 
egregios era enorme.
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Y sería la señera personali­
dad de Sánchez Mejías la que 
movería a Miguel Hernández a 
escribir en el mismo año 1934, 
su elegía en verso “El tercero 
más valiente”, obra en la que 
el de Orihuela describe una 
reacción de celotipia entre Ig­
nacio y Joselito “el Gallo”.
De la iconografía que hasta 
nuestros días nos ha llegado, 
quizá la más valiosa sea la ca­
beza firmada por Daniel Váz­
quez Díaz. Se trata de un dibu­
jo al carboncillo, en el que 
aparece el torero de perfil. Ca­
bello liso y no muy abundante 
sobre cráneo armónico y nada 
mal proporcionado. Nariz leve­
mente curva, boca de bello tra­
zo con labios firmes y promi­
nentes hermanados con un 
mentón de rasgo varonil. Así lo 
ve el maestro de la pintura de 
entreguerras.
Nos hallamos ante la oca­
sión de honrar a un preclaro 
cultor de las letras y del arte del 
toreo. Que no pase en balde y 
que sepamos testimoniar el 
porqué de tantos versos inmor­
tales como le dedicaron.
Ojalá se puedan celebrar 
unas jornadas culturales que 
honren al diestro ejemplar, y a 
ser posible que los barcelone­
ses en cuyo coso se doctoró 
como matador contribuyan en 
este centenario con diligencia 
y generosidad.
J. Antonio GASCÓN
ALAMARES EN MI TINTA DESDE EL BALCONCILLO
□ Los areneros afeitan el 
ruedo.
□ El sobrero quisiera sobor­
nar al presidente de la 
corrida.
□ El timbalero es tartamudo 
de manos.
□ Cada toro tiene su desi­
dia.
□ Al hacer el paseíllo pare­
ce que se rompe un 
cuadro.
□ Los que toman la alterna­
tiva tienen un cierto aire 
de monaguillos.
□ Estocada: Reverencia de 
muerte.
□ El que hace el paseíllo en 
el centro parece que va 
preso.
□ El más concreto teléfono- 
de la esperanza es el del 
palco.
□ Vestido para torero gita­
no: Albahaca y plata.
□ Antes del paseíllo siempre 
hay una cicatriz que no 
duele.
□ Con el banderillero más 
viejo dan ganas de confe­
sarse antes de salir.
□ El botijo sabe de toros.
Rafael HERRERO MINGORANCE
La comodidad en los novilleros
EN infinidad de ocasiones nos hemos desgañitado denun­ciando las pocas oportunidades que gozan nuestros novilleros para poder rodarse cara a la alternativa. En Nimes se había conseguido una feria exclusiva para ellos en fe­
chas óptimas y ganado de lujo. Estos jóvenes desaprovechan 
la ocasión para lanzar sus carreras, pero lo más grande es la 
falta de ambición, como si todo estuviera hecho y vinieran de 
vuelta.
Cuidado, señores apoderados, una cosa es cuidar y otra muy 
distinta mimar.
Que hay novilleros que van con “mercedes” y tienen cortijo 
antes de la alternativa, mejor. Será que no les ha costado un 
duro su aprendizaje. Pero no les tiene que restar ambición por 





Los novilleros suspendieron el examen de ingreso
NIMES es, en su feria de Carnaval, algo así co­mo el examen de ingre­
so de la novillería en el nuevo 
curso. En esta ocasión en el del 
92. Allí, con ganado cuidado, 
dulzón, noblote y de lujo, se 
da cita a lo más granado y se­
lecto de la novillería anual. Es­
te año fueron 12 chavales, 
algunos en el inicio de su ca­
rrera, otros más hechos y el 
resto llamando ya a la puerta 
de la alternativa. Y en sólo tres 
días hemos pasado de la espe­
ranza a la cruda realidad: el 
panorama, si no cambia y mu­
cho, es terriblemente de­
solador.
Ni uno sólo de los doce ele­
gidos triunfó con fuerza. Ni 
uno sólo. Únicamente un gru­
po formado por Luis de Pau- 
loba, Erik Cortés, J. C. 
García, Joaquín Díaz y Mano­
lo Amador cumplieron. Mien­
tras que Montoya, Ortiz, 
Chamaco, Frederick Leal, Ma­
nolo Sánchez, Sánchez Mejías 
y J. A. Muñoz no daban en 
Nimes la talla.
Pauloba, pese a sus proble­
mas físicos, demostró que 
quiere ser torero y tiene con­
diciones. Su lección de hom­
bría y de profesionalidad, 
junto a un toreo en el que bus­
ca el temple y la calidad sin ha­
cerle muecas al riesgo, le valió 
el respeto del público francés. 
Hubiera cortado una oreja en 
cada novillo, pero ahí, con la 
espada, Pauloba sigue vivien­
do su tremendo “via crucis”. 
Fue el único que aprovechó la 
buena novillada de José Luis 
Marca, ganadero que se lleva­
ría con justicia el premio al 
mejor encierro de la feria. Sus 
compañeros, Montoya, enci- 
mista y destartalado en su to­
reo y Ricardo Ortiz, totalmen­
te ausente, desperdiciaron una 
espléndida ocasión de triunfo.
En la segun­
da tarde, con 
ganado bajo 
de casta y de 
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cumplió bien, está bastante 
cuajado y tiene ganas y varie­
dad. Se parece un montón, en 
todo, a su paisano José Nelo. 
Cortés, al menos, resolvió la 
papeleta. Mientras tanto, Cha­
maco anduvo sin definición, 
unas veces buscando el toreo 
que le dio fama y otras perdi­
do en un clasicismo insustan­
cial. De los novillos de 
Guadalest destacaría el sexto, 
excelente en casi todo y que se 
encontró con el muy nuevo 
Manuel Amador, descentrado 
en su primero, y que poco a 
poco fue entendiendo a esta 
‘‘pera en dulce”. La verdad es 
que los muletazos más bellos, 
más personales, más arrebata­
dos, más toreros de la feria sa­
lieron de su mano zurda en el 
toreo al natural. Si mata al no­
villo le hubiera cortado las ore­
jas; pero también es Amador 
un ‘‘pincha uvas”. Tiene cali­
dad el manchego, pero me te­
mo que no está todavía 
preparado para grandes em­
presas. Hay que ir despacio.
Sus compañeros eran J. A. 
Muñoz y Juan Carlos García. 
Muñoz, muy alto y con buenás 
maneras, anduvo sin asiento 
en la plaza, sin sentirse y sin 
componerse. Se perdió en su
frialdad. Mientras que J. C. 
García ponía toda la carne en 
el asador y conseguía una ac­
tuación de buen tono que te 
deja con ganas de volverlo a 
ver, para ir perfilando juicios.
En el cierre, con una novi­
llada de Juan Pedro Domecq, 
baja de casta, pero que no se 
comía a nadie, destacaba Joa­
quín Díaz, hábil, listo, puesto 
y dispuesto. Sus faenas, muy 
encimistas, le merecieron el 
respeto de los espectadores. 
Mientras que Manolo Sán­
chez, obligado a demostrar 
que es un novillero puntero, 
no respondió a la expectativa 
y sus ganas se conviertieron en 
un toreo rutinario y falto de 
chispa. Sánchez Mejías, sobre 
la arena de sus milagros, estu­
vo voluntarioso, pero sin la 
inspiración de sus grandes tar­
des y costándole un mundo ba­
jar la mano y meter los 
riñones. Fueron los últimos 
desencantos de una feria en la 
que los ‘‘novilleros figuras” 
anduvieron, en líneas genera­
les, en plan señorito, en lugar 
de en plan de ataque.
El problema es gordo. Nos 
quejamos de que apenas hay 
oportunidades para los que 
empiezan, casi siempre expo­
cios de figuras. Se les canta 
muy alto cualquier media ha­
zaña ante un becerro, se les lle­
va a los mejores hoteles, se les 
viste en los mejores sastres, via­
jan en buenos coches, tienen 
padrino, consejero, apoderado 
y pelotas a su alrededor. De to­
do tienen, menos ‘‘hambre” de 
toro. Esto es tremendo.
Puestas así las cosas, tras es­
ta inmersión a la cantera, en el 
toreo andamos como los del 
Ath. de Bilbao con su famosa 
fábrica de hacer futbolistas. En 
este “Lezama” que es Nimes 
no se ha visto a nadie capaz de 
inquietar, o quitarle el puesto, 
a los titulares. Por tanto, si no 
hay novilleros que aprieten, los 
matadores van a vivir más tran­
quilos todavía. Desde Curro 
Romero para abajo el pan está 
seguro. Y Curro llegará a los 
setenta sumando millones y pa­
siones. Porque, eso sí, si Curro 
Romero, o Paula, o Antoñete, 
o cualquier otro ilustre carro­
za del toreo coge esos novillos 
de Nimes se arma un alboroto. 
Se hartan de torear y de cortar 
orejas. Esto es lo terrible.
La multa a Espartaco y Rincón
La noticia de la multa a Es­
partaco y Rincón, por parte de 
la Junta de Andalucía, por no 
actuar en aquella corrida fa­
mosa de la Expo, es de mo­
mento una intención. Puesto 
que se trata de una proposi­
ción de sanción y no una mul­
ta ya fijada. Ahora vienen los 
recursos, los recortes y el resul­
tado va para largo.
Pero independientemente de 
lo que se pague o no, hay algo 
que decir: es bueno que la auto­
ridad esté en su sitio y se haga 
respetar. Primer punto. Aque­
lla corrida debió celebrarse, di­
gan lo que digan los toreros y 
sus mentores. La autoridad ha­
bía aprobado unos toros y el 
error o el acierto caía sobre 
ellos, aunque el torero se bene­
ficiara o perjudicara de ello; 
como se beneficia y perjudica 
muchas veces cuando quienes 
‘‘aprueban” lo que Ies agrada 
son sus mentores. Punto dos.
El perjudicado fue el públi­
co. Decir que no se actuó por 
‘‘respeto a la afición” es vol­
ver la oración por pasiva y na­
da más. ¿Cuántas veces se les 
olvida a toreros y mentores es­
te respeto al público tan caca­
reado ahora? Punto tres.
Podríamos seguir; pero el 
auténtico punto cero es que se 
organizó una corrida sin con­
tar con los toros adecuados y 
de ahí partió el lío. Ahí está la 
raíz. Ahora, veremos que su­
cede. Pero la consecuencia 
más seria que hay que sacar es 
ésta: cada cual debe estar en su 
sitio. Y si un torero se anun­
cia y la autoridad aprueba 
unos toros, sin cambios sus­
tanciales de ganadería, hay que 
torear. Lo demás son líos.
Aplazada la huelga de 
subalternos
La huelga que tenían pre­
vista hacer los banderilleros 
y picadores ha sido aplaza­
da por el momento, tras lle­
gar a un acuerdo con la 
Administración en la reu­
nión que mantuvieron con 
Eugenio Cabezalí, secreta­
rio general de la Tesorería 
General de la Seguridad So­
cial. Los subalternos pedían 
las regularizaciones de sus 
cuotas de la Seguridad So­
cial de los años 87, 88, 89 y 
91, la Administración se ha 
comprometido ha ponerlas 
al día en unos plazos deter­
minados y prefijados que 
por el momento se están 
cumpliendo, según manifes­
tó a EL RUEDO Rafael 
Corbelle, presidente de la 
Unión de Banderilleros y Pi­
cadores: ‘‘Cada semana nos 
pasamos por la calle Géno- 
va, 6, donde se está reali­
zando todo el trabajo. Si los 
plazos previstos por la Ad­
ministración se cumplen, no 
convocaremos huelga; aun­
que nosotros mantenemos 
reuniones periódicas para 
seguir el tema de cerca”.
C. Q.
■ EL HUMOR DE Fandiño
/ NADA i I SIGUE SIN 
Enterarse de que 
HA EMPEZADO LA 
temporada../
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UN REGLAMENTO BLANDO Y POLÉMICO
Resumen de los artículos 
más importantes de la nueva 
normativa taurina
“Habemus reglamento”. La fumata blan­
ca emergió el pasado viernes en el ministerio 
del Interior, horas después de que el Consejo 
de Ministros lo aprobara en su reunión pre­
via. Corcuera lo presentó y presumió de que 
con él se pretende acabar con los fraudes de 
la fiesta. Una intención sana que difícilmente 
parece se pueda cumplir con esta normativa 
blanda y permisiva con los profesionales y con 
los intereses creados, y que va a crear furibun­
da polémica.
Porque los artículos más polémicos del an­
teproyecto ya duramente criticado por esa per­
misividad se mantienen y hasta amplían. Es 
cierto que en las plazas de primera se obliga 
a dos varas como mínimo (en el resto, sólo 
una), pero va a seguir siendo muy difícil pro­
bar la auténtica condición de bravura del toro. 
También se mantiene, algo limitada, la posi­
bilidad (y el coladero) de que se arreglen los 
pitones de los toros que tengan un accidente 
en la dehesa. ¿Hasta dónde es arreglo y hasta 
dónde afeitado? ¿Cuántos centímetros marcan 
la diferencia?
Ahora se añade en los reconocimientos la 
presencia de los espadas o sus apoderados, que 
incluso deberán expresar su opinión sobre los 
toros ¿...? El toreo de capa casi desaparece de 
nuevo, pues se faculta a los diestros a correr 
turno durante el primer tercio, aunque, al me­
nos, señala que éstos deberán torear de capa 
de salida al toro. En las novilladas de desecho 
de tienta se admiten novillos escobillados, mo­
gones, astillados, etc.
Es un recorrido muy a vuelapluma y ya se 
entrará a fondo en próximos números sobre 
cada uno de estos aspectos en los que la filo­
sofía está, en principio, más cerca a los inte­
reses de ganaderos y toreros que a los de la 
afición. En cualquier caso, lo que hace falta 
es que, mejor o peor, el nuevo reglamento se 
cumpla. Que no ocurra como en el ya falleci­
do. Eso ya sería un paso adelante.
E. M.
■
■■ll , "M. '
EL Consejo de Ministros aprobó en su sesión del viernes pasado el nuevo Reglamento de Espectáculos 
Taurinos, que entrará en vigor 
el próximo día 10, aunque al­
gunos de los aspectos que pro­
ponen sus artículos lo irán ha­
ciendo a lo largo de esta tem­
porada. Tal es el caso de las 
nuevas medidas de las puyas o 
lo referido al peso de los caba­
llos de picar y el peto.
El Ministro del Interior, José 
Luis Corcuera, declaró en la 
presentación a la prensa del 
nuevo Reglamento que “el 
nuevo texto pretende preservar 
la integridad del toro de lidia 
para que no se engañe al pú­
blico”. Para garantizar este pri­
mer objetivo “se han previsto 
sanciones fuertes e incluso la 
inhabilitación para aquel que 
manipule las astas”. (Artículos 
97 a 99).
Corcuera manifestó, asimis­
mo, “que no se ha pretendido 
hacer un reglamento que dure 
toda la vida, sino que se irán 
introduciendo tantas modifica­
ciones en el texto como la prác­
tica indique. Se ha creado a tal 
efecto una Comisión Consul­
tiva Nacional, organismo ofi­
cial del que forman parte re­
presentantes de los poderes 
públicos y de todos los esta­
mentos que componen la fies­
ta”. (Artículo 95).
Un aspecto importante del 
nuevo Reglamento es que res­
ponsabiliza al ganadero de la 
manipulación fraudulenta de 
las astas de los toros. (Artícu­
lo 48).
El primer tercio
De las tres varas mínimas 
que exigía el anterior regla­




en las plazas de primera cate­
goría y una en las demás. (Ar­
tículo 74.6). También contem­
pla el aumento de la distancia 
de los anillos para la suerte de 
varas.
El peso mínimo de los caba­
llos de picar ha quedado esta­
blecido en 500 kilos y el máxi­
mo en 650 kilos, asimismo, el 
peto tendrá un peso de 30 ki­
los y se autorizan los mangui­
tos. (Artículos 62 y 67).
El “arreglo” de los 
pitones
El artículo 49 del nuevo Re­
glamento pretende velar por la 
integridad del toro de lidia y la 
erradicación del fraude del 
afeitado. Prevé también que 
cuando las reses, aún en el 
campo, sufran algún deterioro 
en sus pitones éstos puedan ser 
arreglados, previa petición de 
los ganaderos a la autoridad, 
por un veterinario y no podrán 
ser lidiados hasta 15 días des­
pués.
En los reconocimientos de 
las reses antes de su lidia po­
drán estar presentes, además 
de los veterinarios, el ganade­
ro, el empresario, los apodera­
dos e incluso los matadores y 
miembros de sus cuadrillas. 
(Artículos 55 a 59).
Durante dos años se procede­
rá al estudio del macizo de los 
pitones de todos los toros que se 
lidien para determinar la biome- 
tría de los encastes de las gana­
derías. (Disposición transitoria).
Análisis
El artículo 60 prevé que el 
Presidente, si lo estima necesa­
rio a la vista del comporta­
miento de las reses durante la 
lidia” proponga para su reco­
nocimiento a las reses que con­
sidere oportunas y “sobre 
aquellos extremos que determi­
ne a la vista de lo acaecido en 
el ruedo”.
El reconocimiento previo de 
las reses destinadas a la lidia 
será practicado por los veteri­
narios designados por la auto­
ridad competente, “a propues­
ta del Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia”. 
(Artículo 56).
Otra novedad del Reglamen­
to se refiere a la permisividad 
de lidiar en novilladas picadas 
aquellas reses desecho de tien­
ta y defectuosas, bien visible la 
advertencia: “Las reses tuertas, 
astilladas, escobilladas o des- 
pitorradas, y los mogones y 
hormigones no podrán ser li­
diados en corridas de toros. 
Podrán serlo en novilladas, a 
excepción de las tuertas, siem­
pre que se incluya en el propio 
cartel del festejo”. (Artículo 
50).
En el antiguo Reglamento 
-del año 1962 y en el antepro­
yecto del actual se especifica­
ba el herrado en el brazuelo de 
la res con el año de su naci­
miento, en el artículo 15 del 
nuevo Reglamento no aparece 
esta especificación: “La prác­
tica del herrado será regulada 
por la Autoridad competente 
en materia de ganadería, así 
como la forma en que todas las 
reses, queden individualmente 
identificadas y pueda acredi­
tarse su edad”.
Lo subalternos verán preser­
vados sus derechos en materia 
de Seguridad Social en el artí­
culo 61.4: “Antes de efectuar­
se el sorteo y apartado de las 
reses, la Empresa vendrá obli­
gada a liquidar los honorarios 
de los actuantes, así como a 
cumplimentar las obligaciones 
con la Seguridad Social, fir­
mando los correspondientes 
boletines de cotización”. Que­
da así resuelto el complicado 
tema de la Seguridad Social de 
los subalternos y de a quien co­
rresponde su pago.
El polémico tema de las co­
lleras en las corridas de rejo­
nes, el artículo 90.7 dice lo si­
guiente: “Los rejoneadores po­
drán actuar por parejas, pero 
en tal caso sólo uno de ellos 
podrá ir armado y clavar far­
pas, banderillas o rejones”.
Feria de Nimes
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¿DÓNDE ESTÁ EL RELEVO?
Un año más la feria de las novilladas de Ni­
mes se montó con la esperanza de ir encontran­
do a los futuros matadores de toros que tomen 
el relevo, pero en esta ocasión por lo visto en 
el coliseo nimeño pueden estar tranquilas todas
CON un público que en cada momento sabe calibrar lo bueno, lo malo y lo regular, se aburrió en 
casi todas las funciones, con mo­
mentos aislados en donde pre­
mió lo que tenía alguna calidad. 
La empresa llevó hasta Nimes 
cuatro novilladas para que si ios 
novillos hubieran funcionado de 
otra manera, muchos de los no­
villeros se hubieran ido al deso­
lladero sin las orejas. En la no­
che del viernes, primer festejo de 
la feria, se corrió una novillada 
de Marca, bien presentada y que 
al final resultó la más completa 
de las lidiadas. Con este encie­
las figuras del toreo. La feria contó con gran 
asistencia de público en las cuatro novilladas, 
dos llenos el sábado tarde y domingo y dos me­
dias entradas en la primera de las novilladas y 
sábado por la noche.
villos de un hierro histórico, el 
de “Guadalest”. Destacó el sex­
to, un gran novillos que por fa­
llar con la espada Amador se fue 
con las orejas al desolladero. A 
los demás les faltó clase pero sin 
ofrecer dificultades a los novi­
lleros.
José A. Muñoz pecó de frío y 
dejó escapar una buena oportu­
nidad de triunfar y encauzar la 
temporada. Su primero, soso, no 
acertó en colocarse en el sitio y 
pasó sin pena ni gloria. En su se­
gundo, un inválido, tampoco 
pasó de intentarlo pero sin con­
vicción. Mal con la espada y el 
verduguillo, fue silenciada su la-
novillos de Jandilla resultaron de 
una invalidez casi total. El pri­
mero daba pena verlo rodar una 
y otra vez por el suelo, casi to­
dos fueron pitados en el arras­
tre. En esta ocasión destacó un 
novillero de color llamado Erik 
Cortés, una oreja con petición 
de la segunda en el quinto de la 
tarde y saludos en su primero. 
Torero el venezolano en la mis­
ma línea de su compatriota, Mo- 
renito de Maracay, variado con 
el capote, fácil banderillero y 
cumplidor con la muleta, cuan­
do menos divirtió al público que 
le agradeció sus ganas. El novi­
llero de Arles, Frederik Leal,
rro sólo Luis de Pauloba demos­
tró algo de lo mínimo que se le 
debe exigir a un novillero, cuan-
cuando menos estuvo digno, 
queriendo hacer las cosas bien 
hasta donde se lo permitía la in-
bor. Juan Carlos García se mos­
tró decidido durante la lidia de 
sus dos novillos. Faena con in-
ria de la tarde del domingo con­
gregó una gran entrada rozando 
el lleno. En el cartel, seis novi-
ser una figura en toda su dimen­
sión. A sus dos novillos con algo 
de genio no los entendió y la
do menos estuvo digno y tratan­
do de hacer las cosas con gusto 
y con torería. Su punto negro es 
la espada, y hasta cierto punto
validez de su primer novillo. 
Ovación y algunas palmita en el 
cuarto, donde realizó una faena 
que fue de más a menos. Mal
terés en su primero sin lograr la 
calidad de las faenas que dejan 
huella, pero que le valió para 
cortar una oreja después de re­
tios de Juan Pedro Domecq, bas­
tos de tipos y sin gran clase, pero 
que tampoco se comían a nadie. 
Se podría decir que estuvieron
cosa transcurrió con muchos 
muletazos pero poco más. En 
esta novillo picó muy bien un 
puyazo Antonio Cid. Finalizó de
comprensible después del calva­
rio que atravesó el de Aznalcó- 
llar el pasado año. Saludó en su 
primero y dio la vuelta en el se­
gundo de su lote. Los compañe­
ros de terna en la noche nimeña 
no demostraron nada de nada. 
Manuel Montoya y Ricardo Or- 
tiz se dejaron ir una gran oca­
sión con novillos que los supe­
raron en todo momento, 
Montoya sin sitio. Destoreando 
más que toreando se pasó toda 
la noche sin enterarse de la cali-
con la espada, dejó la impronta 
de querer hacer las cosas bien. 
Chamaco, que tiene muchos 
partidarios en Nimes, se mostró 
en su primero con un toreo in­
sulso, sin ninguna gracia, y que 
hizo que se aburrieran la mayo­
ría de los espectadores. En esta 
ocasión quiso torear a la mane­
ra clásica, pero muy frío, y de 
esta manera no llega en nada a 
los tendidos. De una estocada 
trasera terminó y escuchó pal­
mas de sus partidarios. Comen-
cibir una seria voltereta. Su se­
gundo inválido fue devuelto y 
sustituido por un sobrero de 
Marca que cumplió. La faena 
tuvo más de voluntad que de 
otra cosa, falló con la espada y 
saludó desde los medios. A Ma­
nolo Amador le faltó coger ofi­
cio, pero sin embargo dejó la im­
pronta de su calidad en el sexto 
de la noche, un gran novillo en 
sus embestidas y que antes rea­
lizó una brava pelea con el ca­
ballo. Tardó algún tiempo en
por encima de la terna.
Joaquín Díaz tiene oficio y se 
sabe las reglas para poder estar 
sin muchos agobios. En el que 
abrió plaza fue una faena varia­
da, con el capote se mostró con 
soltura; esto le valió que el pú­
blico le pidiera la oreja, que el 
presidente no concedió por la 
mala colcación de la espada. Le 
obligaron a dar dos vueltas al 
ruedo y el posterior abucheo a 
la presidencia.
Manolo Sánchez, uno de los
una entera que por estar un poco 
tendida hizo que el novillo tar­
dara en doblar, recibiendo un 
aviso. Saludos. Y llegamos al úl­
timo novillo de la tarde, donde 
Sánchez Mejías andubo embaru­
llado sin sacar muletazos lim­
pios en ningún momento. Falló 
a espadas, y así con más pena 
que gloria terminó su paso por 
Nimes. Destacaron en banderi­
llas los franceses Maxim y Jean 
Bourret, que saludaron en el pri­
mero de la tarde.
dad que tenían sus novillos, y si zó la faena al sexto en la línea descubrir la calidad de su opo- novilleros con que se cuenta para Al final desencanto porque
con este material no es capaz de 
hacer las cosas medio bien, apa­
ga y vámonos. Ortiz sin dudas 
y poca calidad, aviso escuchó en 
su primero con silencio, y algu­
nos pitos tras aviso en su segun­
do. Montoya, silencio y algunas 
palmas fue su bagaje, en esta 
primera noche destacó en un 
gran par al sexto el padre del no­
villero, Manolo Ortiz, gran tore­
ro de plata. Con un lleno en los 
tendidos en el confortable coli­
seo se iniciaba el segundo feste­
jo de la tarde del sábado. Los
que le sirvió para que su nom­
bre sonara en los principios de 
su carrera, rodillas en tierra, y a 
renglón seguido volvió a las an­
dadas del clasicismo sin llegar a 
cuajar una faena con calidad, 
encimista y dando trallazos ter­
minó de una buena estocada y 
la segunda oreja de la tarde pasó 
a sus manos no sin las protestas 
de bastantes espectadores. La 
novillada de Jandilla, muy flo­
ja y sin ninguna clase.
En la noche del sábado con 
media plaza se anunciaban no-
nente el de Albacete; cuando se 
enteró dejó sobre la arena nime­
ña los mejores muletazos sobre 
la mano izquierda de toda la fe­
ria, empaque, torería y gusto 
tuvo todo lo que realizó Ama­
dor. No acertó con el estoque, 
tres entradas con la espada y dos 
golpes de descabello; esto le tra­
jo un aviso y un varetazo que le 
hizo pasar a la enfermería cuan­
do recogía una gran ovación. Le 
falta rodaje pero apunta calidad 
y gusto en todo lo que hace.
La última novillada de la fe-
esta temporada, no demostró en 
Nimes la calidad que se le supo­
ne. En su primero de salida con 
el capote, al perderle la cara, le 
infirió un fuerte golpe en el dedo 
pulgar de la mano derecha. La 
faena transcurrió sin acabar de 
centrarse, muletazos aislados y 
poco más. Mal con la espada, re­
cibió un aviso y pasó a la enfer­
mería para una cura de urgencia. 
Palmas al novillo y silencio para 
el de Valladolid. Con el quinto 
de la tarde, de media arrancada, 
tampoco demostró que quiere
vemos que los novilleros encar­
gados de tomar las riendas de la 
temporada se ha dejado ir una 
ocasión de oro para coger fuer­
za, pero el conformismo, el pa­
recer que tienen todo hecho ha­
cen que las esperanzas que había 
puestas en muchos de ellos se va­
yan difuminando poquito a 
poco. Mal ha empezado la tem­
porada por lo que respecta a los 
novilleros, esperemos que sólo 







El diestro salmantino Julio 
Robles recibirá un homenaje en 
su tierra el próximo mes de abril 
con la celebración de un festi­
val taurino en la plaza de toros 
de La Glorieta. Los toros que 
se lidiarán serán donados por 
varias ganaderías salmantinas y 
ya es segura la presencia, entre 
otros, de “Niño de la Capea’’, 
Ortega Cano, Roberto Domín­







La empresa taurina “Bel- 
monte de Toros’’, cuyo geren­
te es José Antonio Romera, se
SEIS TOREROS PARA UN SOLO APODERADO





León del Campo, que hace años 
fue novillero con vitola y actual­
mente dedicado a negocios tauri­
nos, ha tenido la idea de apoderar, 
nada menos, que a seis matadores 
de toros.
Su idea es ofrecerlos a las empre­
sas que se inclinen a organizar co­
rridas de seis toreros y toros autén­
ticamente íntegros.
“Ello —nos dice el apoderado— 
supone para el público una autén­
tica rivalidad entre los seis que sal­
drán a no dejarse ganar la pelea y 
una ventaja para el ganadero, pues 
cada torero al tener que lidiar un 
solo toro lo aprovecharía al máxi­
mo sin tener la opción de esperar 
a un segundo, como ocurre en las 
corridas normales. De momento los 
ofrezco sin pretensiones eco­
nómicas...
Juan Rivera, Manolo Sales, Luis 
Miguel Ruiz, José Lara, Juan Pa­
lacios y el colombiano César Cama- 
cho son los protagonistas. Matado­
res que actualmente se encuentran 
en ese grupo de marginados, lo que 
no quiere decir no tengan valores 
y que a lo largo de su carrera obtu­
vieran triunfos esperanzadores que 
por unas u otras causas no cristali­
zaran totalmente.
Juan Pérez SERRANO
ha hecho cargo de las plazas de 
Mora de Toledo —donde or­
ganizará el próximo día 26 de 
abril y con motivo de las 
“Fiestas del Olivo” una corri­
da con toros de Sánchez Fa- 
brés para Ortega Cano, Víctor 
Mendes y Rafael Camino—, 
Alcázar de San Juan y Mala- 
gón (Ciudad Real). Además de 
llevar estas plazas se han pre­
sentado a las de Cuenca y 
Quintanar de la Orden, pen­
dientes de adjudicación.
C. Q.
Se crea la 
Escuela Taurina 
de Alicante
La primera promesa que hi­
cieron los hermanos Valencia
y Antonio Alcalá, nuevos em­
presarios de la plaza de toros 
de Alicante, fue la creación de 
la Escuela Taurina de Alican­
te, En días pasados se presen­
tó dicha Escuela, al frente de 
la cual se encuentra el torero 
de plata alicantino Emilio Gar­
cía “El Lince”. Cuenta ya con 
los siguientes alumnos: Raquel 
Castelló, Francisco Alarcón, 
Juan Fernández Belmonte, 
Rubén Ruiz, Manuel Amorós, 
José María García “El Kiko”, 
Miguel Ángel “Miguelín”, Jo­
sé Carlos Escudero, Luque 
Moya, Federico Cortés, Anto­
nio Pérez Rueda “El Renco”, 
Sergio Planelles, David Mene- 
ses, El Beltri y Currito.
Carlos CORREDOR
El libro de Manuel Molés, 
con firma y descuento, a través de
EL RUEDO
Dado el gran éxito e interés que ha suscitado el libro de nues­
tro director Manuel Molés, titulado “La Fiesta va por dentro”, 
la editorial Espasa Calpe ha llegado a un acuerdo con EL RUE­
DO, por el que aquellos lectores que deseen tener el libro firma­
do por el autor, o que tengan dificultad en su zona para 
encontrarlo, pueden hacer su pedido a través de nuestro sema­
nario y beneficiarse además de un descuento de un 10% en su 
adquisición. Se le enviará contra reembolso más gastos de envío.
Ruego envíe, contra reembolso, un ejemplar de!li­
bro "La fiesta va por dentro", de Manuel Molés, fir­
mado por el autor.
Nombre y apellidos: ____ ________________________
Dirección: ________________________ ___ _______ __
Localidad: _______ ______________________________
Teléfono:C. P.:
RECORTE 0 FOTOCOPIE ESTE CUPON Y ENVIELO A:





Vinaroz (Castellón), 23 de 
febrero. Se lidiaron novillos de 
José Luis Marca, primero y se­
gundo, y cuatro de Antonia 
Julia de Marca, que dieron 
buen juego.
Erik Cortés, oreja tras avi­
so y silencio.
Antonio Borrero “Chama­
co”, oreja tras aviso y silencio.
Juan Pablo Llaguno, oreja y 
silencio tras aviso. Resultó ga­
nador del trofeo de Carnaval.
Parla (Madrid), 23 de febre­
ro. Se lidiaron novillos de Her­
manos Cañitas, bien presen­
tados y manejables.
Regino Agudo, ovación y 
palmas.
Manuel Romero, oreja y 
dos orejas.
Julián Zamora, dos orejas y 
dos orejas.
Ángel de la Rosa, a 
hombros en Cándete
Caudete (Albacete), 23 de fe­
brero. Se lidiaron cinco novillos 
de Hermanos Ruiz Cánovas, 
bien presentados y mansos.
El rejoneador Javier Mayo­
ral, vuelta.
Ángel de la Rosa, dos ore­
jas y ovación tras aviso.
José Moreno, palmas y 
palmas.




CARNES, PESCADOS Y MARISCOS
El rnejoi^ ambient^ taurino, 
en su restaurante 
d£ lUesca^
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TEMPLE, DISTANCIA, DOMA Y ARTE DE UN TORERO A CABALLO
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JOSÉ LUIS TERUEL 
Teléfono Oficina: (91)541 18 69. Particular: (91)468 48 09 
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EL TORERO MADRILEÑO PREPARA LA NUEVA TEMPORADA
JOSELITO: "NO ME IMPORTA 
QUE OTROS TOREEN MÁS QUE YO"
OSÉ Miguel Arroyo “Jo- 
selito” después de vol- 
ver de América, donde 
confirmara alternativa en Méxi­
co, pasa los días en el campo 
preparándose .para la “dura 
temporada que se presenta’’.
—¿Cómo están los ánimos pa­
ra la temporada que comienza?
—Bien, buenos, siempre se 
afrontan las temporadas con la 
mayor ilusión posible. Luego 
hay que ser realista y ver que las 
cosas no son como uno las ima­
—Se te ha visto en los tendi­
dos de Valdemorillo, allí el to­
ro ha salido de muy dudosa 
presentación en cuanto al afei­
tado, tú que ahora tienes gana­
dería, ¿qué opinas de esto?
—Pues yo pienso que si han 
afeitado algún toro han sido 
subnormales. El que yo vi en la 
corrida esa última del lío yo creo 
que no estaba afeitado, sino que 
era un toro astigordo, porque si 
han hecho eso es que son sub­
normales, no lo entiendo, y mas
nadie. Caballos normales con 
muy buena doma es lo que tie­
ne que haber, ser profesionales 
todo el mundo, sobre todo los 
señores de las cuadras de caba­
llos. Hay que profesionalizar to­
do esto; porque quizá lo que 
haya es falta de buenos profesio­
nales, que debería haber más.
—Por fin has hecho realidad 
uno de tus sueños: ser ganade­






gina, sino como luego van sa­
liendo, pero de momento los 
ánimos muy fuertes y al alza.
—Este año en América se 
puede decir que has arrasado, se 
te han otorgado los trofeos de 
las mejores ferias. ¿Qué tal en 
México? ¿Cómo te ha tratado 
allí la afición?
—En México es casi igual que 
en España, sobre todo son muy 
toreristas en toda Sudamérica. 
Quizá en México sea donde ma­
yor tradición hay y mayor sen­
timiento. En Colombia y en 
otros sitios también saben apre­
ciar las cosas, cuando a ellos les 
gusta se entregan con lo que pa­
sa en el ruedo. Ellos ven la vida 
de otra forma, nuestra vida no 
es comparable a la de ellos, al 
ser más nueva la afición se por­
tan diferente, pero indudablemen­
te cuando ven algo bueno todo 
el mundo se pone de acuerdo.
—Estás anunciado en los car­
teles de Castellón, Valencia, Ca­
lahorra en La Rioja y en un 
festival en Zaragoza. ¿Cuántas 
corridas después de esto?
—No tengo un número de co­
rridas pensadas, soy matemático, 
pero para otras cosas. No puedes 
tampoco plantear una tempora­
da esquematizada, siempre pien­
sas que vas a torear tal número 
de corridas, pero yo propongo y 
el toro es el que dispone, porque 
siempre que he dicho que iba a 
torear ochenta o noventa me ha 
pegado un toro una cornada y me 
he quedado en cincuenta.
—¿Estará este año Joselito en 
San Isidro?
—Es mi intención y mis ga­
nas, lo que pasa es que luego 
hay tantísimos problemas que 
hay que llegar a acuerdos.
—Hace dos años no estuviste 
en San Isidro porque querías li­
diar toros de Atanasio y, sin em­
bargo, luego no dieron buen 
juego.
—Siempre pasa igual, las co­
rridas son como los melones, 
que hasta que no las calas y las 
pruebas no sabes cómo van a 
ser. El año anterior a ese había 
cortado dos orejas a un toro de 
Atanasio y mi ilusión era poder 
torear otra corrida para ver si 
surgía lo mismo. Este año pasa­
do toreé también la de Atanasio 
y tampoco embistió. Son mu­
chas cosas las que hay que con­
juntar, el torero tiene que estar 
a favor de sí mismo para que las 
cosas salgan bien. Lo que con­
lleva categoría lleva a poder exi­
gir y pedir lo que tú quieras.
a las puertas de Madrid. Valde­
morillo siempre ha sido una fe­
ria torista que la gente siempre 
ha dado mucho protagonismo al 
toro. Es una plaza de cuarta y 
tienen que dejar las corridas 
normales, no exageradas como 
quieren que sean, perú al final 
con todo este asunto no se di­
vierte nadie y si lo han hecho es 
de mongólicos, vamos. Lo que 
se hace mucho ahora es que los 
ganaderos por salvar un toro, 
porque hay toros astigordos o 
que tienen un pitón partido, le 
sacan punta para salvarlo, esos 
toros indudablemente nunca van 
a estar igual de astifinos que si 
lo fuesen. ¿Afeitar para dejarlo 
como un toro de rejones? — 
Perfecto, que no te pueda me­
ter el pitón. Al torero, ¿en qué 
le beneficia que esté más gorda 
la punta?, si te mete una corna­
da te va a hacer mucho más agu­
jero y si te tiene que coger te va 
a coger igual. Yo digo que si se 
les afeita para dejar los toros co­ Joselito en su finca de Talavera de la Reina, con el ganado bravo al fondo. (Foto: GARUO)
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mo los de rejones, perfecto, ya 
que lo hacen que lo hagan bien. 
Ahora; afeitarlos para sacarles 
punta es una subnormalidad.
—¿Qué opinas de cómo va a 
quedar la suerte de varas cuan­
do entre en vigencia el Nuevo 
Reglamento?
— Todo va en consonancia 
con el toro, yo creo que el mi­
nistro no está haciendo las co-
— Tengo un toro únicamente, 
pero luego entre Enrique y míos 
hay diecisiete o dieciocho novi­
llos con lo que saldrá una novi­
llada y pico este año.
—¿Qué clase de toro quieres 
criar?
— Yo quisiera criar un toro 
fiero, bravo para los caballos, 
pero muy noble para el torero, el 
toro perfecto y eso creo que es 
• "Busco la perfección y 
encontrarme a mí mismo, 
en eso admiro mucho a 
Manolete".
• "Hay que profesionalizar 
la suerte de varas".
sas mal, las intenta hacer bien y 
con mucha lógica. Si tú tienes un 
toro de seiscientos kilos no pue­
des poner un caballo de quinien­
tos. Yo tengo un caballo que 
pesa quinientos ochenta kilos y 
lo zarandean como un monigo­
te toros normales que mato yo 
a puerta cerrada. También tie­
nen que tener cierta seguridad 
los hombres que se montan a ca­
ballo. Lo que tampoco se pue­
de querer es un caballo grandí­
simo porque no es bueno para 
imposible. Me gustaría que tu­
viese raza, con mucha movilidad 
y que cuando embista humille 
mucho, que obedezca al torero.
—Se te considera actualmen­
te el mejor a la hora de ejecutar 
la suerte suprema. ¿Cómo has 
conseguido encontrar el sitio 
perfecto a la espada?
—El sitio lo he encontrado 
con un carretón y gracias a la 
mujer de mi apoderado, a mi 
madre, que está todo el día con 
el carretón cogida la pobrecilla;
bueno, estaba antes, ahora está 
el mozo de espadas o el que sea. 
Cuando yo andaba muy mal con 
la espada la tenía horas y horas 
allí cogiendo un carretón y yo 
entrando a matar. La verdad es 
que ha servido de mucho, por­
que antes era un pésimo mata­
dor, cogía la espada y no sabía 
ni para qué servía.
—Se dice que interpretas el 
toreo para ti y por eso a veces 
no conectas con la gente.
—Puede ser, no lo sé, yo es 
que cuando estoy delante del to­
ro lo quiero hacer perfecto y co­
mo a mí me gustaría hacerlo, 
como yo lo siento en ese mo­
mento. No soy muy sonriente, si 
sonrío es porque estoy a gusto 
delante del toro y bien, si tengo 
una mala tarde mi cara es bas­
tante malhumorada. Yo exterio­
rizo lo que llevo por dentro, 
quizá la gente está acostumbra­
da a ver otros toreros que, aun­
que estén de mal humor se están 
riendo y mostrándose normales, 
yo no.
—Has dicho que no aspiras 
tanto a ser el número uno como 
a interpretar el toreo que llevas 
dentro. ¿No se puede combinar?
—Puede ser, pero no me gus­
taría ser nunca el que más torea­
se, quizá un año por satisfacción 
personal mía silo haría, pero no 
ponérmelo como meta. Que sa­
le, que voy a torear más que na­
die, pues qué bien, perfecto; que 
no, pues nada. Yo busco la per­
fección y encontrarme a mí mis­
mo, en eso tengo gran admira­
ción por Manolete.
—Ahora hay toreros que lle­
van grandes apellidos, ¿qué 
piensas de ellos? A ti te fue más 
difícil llegar donde estás.
— Yo también tengo un gran 
apellido, el de mi padre.
—Por supuesto, no lo dudo, 
me refiero a apellidos taurinos.
—Sí, entiendo. Para ellos los 
comienzos quizá hayan sido más 
fáciles, pero yo estoy orgulloso 
de ser quien soy y ser lo que soy.
—Aunque es mejor no pensar 
en ello, ¿cuántas cornadas llevas 
en el cuerpo?
—Cinco, pero no me dan qué 
pensar porque contaba con ello 
cuando empecé. Lo que sí es 
cierto es que a veces me quedo 
sorprendido porque cuando me 
pongo a torear con la mano iz­
quierda me acuerdo de dos cor­
nadas que me han pegado to­
reando así y a lo mejor la gente 
está chiflando en ese momento, 
mientras yo pienso que dos to­
ros me han cogido y este puede 
volver a hacerlo. Para míes muy 
importante sobreponerte a eso.
—¿Qué aspiras conseguir?
—En el toreo, formar un ca­
pítulo en el libro tan grandísimo 
de la Tauromaquia que sea Jo­
sé Miguel Arroyo “Joselito”. 
En la vida personal ser feliz con 
mi familia.
—¿Cuál es tu lema?
—La verdad es mi lema y mi 
bandera.
Moría José Ruiz GARUO
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Rivera Ordóñez debufará con 
picadores el 21 de mayo en Ronda
EL novillero Francisco Ri­vera Ordóñez, heredero de tres dinastías toreras, las de su padre Francisco Rivera 
“Paquirri” y sus abuelos, los Or­
dóñez y los Dominguín tiene pre­
visto debutar con picadores el pró­
ximo día 21 de mayo miércoles, 
durante la Feria de este mes en 
Ronda, según primicia que ha po­
dido conocer El Ruedo.
Asimismo Francisco Rivera Or­
dóñez debutará en la capital ma­
lagueña en festejo con picadores 
en una de las tres novilladas que 
se celebrarán en la Feria de Agos­
to de la capital de la Costa del Sol. 
Para este festejo, que será todo un 
acontecimiento, suenan los nom­
bres de Javier Conde y Ricardo 
Ortiz como compañeros del cartel.
La expectación vuelve a concen­
trarse en este chaval que se prepa­
ra intensamente en el campo al 
lado de su abuelo, el maestro An­
tonio Ordóñez, cara a los compro­
misos de la presente temporada.
Ricardo Ortiz quedó atrapado en 
la nieve en su viaje a Mimes
Aveces el mundo del toro guarda detrás de una faena, mejor o peor, unas vivencias previas desconoci­
das por el público, pero que con­
dicionan directamente la actuación 
del artista.
La aventura de diez hombres 
metidos en una furgoneta atrave­
sando España desde Málaga has­
ta Nimes para torar, es toda una 
odisea novelesca. El jefe de la cua­
drilla, Ricardo Ortiz, el apodera­
do, los subalternos y el fotógrafo 
de El Ruedo Joaquín Bueno, que 
nos cuenta la aventura, partían en 
la madrugada del jueves 20 cami­
no de la conquista francesa. Como 
las de Felipe 11, la nave se puso en 
marcha. Transcurrido el día de ca­
rretera, al llegar la noche, en un 
puerto de montaña entre Baza y 
Cúllar el destino esperaba. Al su­
bir el puerto, la nieve y el frío co­
menzaban a hacerse presentes, era 
el preludio de lo que sucedería des­
pués. Los diez hombres apretuja­
dos se disponían a seguir adelan­
te, pero la nieve aumentaba a ex­
tremos insospechados. La cola de 
vehículos anunciaba que el puer­
to de montaña estaba cerrado. Ha­
bía que esperar la pala que dejara 
vía libre. Cuando ésta llegó no ca­
bía otra solución “tenemos que se­
guir detrás, aunque la guardia ci­
vil nos coja”. Mientras, los 
conductores que estaban en la 
cola, desesperados, proferían in­
sultos, pero allí no había concesio­
nes, “había que seguir”.
De repente la guardia civil: 
¡¡Alto!! ¿No saben ustedes que esa 
maniobra está prohibida? “Sí, 
pero tenemos que torear en Nimes 
y por eso hay que hacerla.” “De­
ténganse en cincuenta metros y no 
se muevan.” “Si nos detenemos no 
llegaremos nunca, ¡¡sigue!!”
La desobediencia tendría mal 
resultado, las placas de nieve ha­
cían el descenso peligrosísimo. Los 
toreros asidos a la puerta por si ha­
bía que abandonar el buque, el co­
che coleaba mientras el hambre 
empezaba a protestar en forma de 
tremendos ruidos en la barriga del 
fornido picador. Había que seguir, 
la noche se hacía espesa. De repen­
te la furgoneta atravesada de un 
moro viajero puso punto final al 
esfuerzo, no se podía continuar. 
Siete horas de noche “en Groen­
landia”, arrancando unos minutos 
el motor del vehículo para sopor­
tar la gélida temperatura. Por la 
mañana la pala daba vía libre, 
pero quedaba un mundo de kiló­
metros y la hora del paseíllo se 
acercaba. De 140 a 150 kilómetros 
por hora hasta llegar a la fronte­
ra. “Mira el coche un taurino”, 
“pero si es Victorino. ¡¡Victori­
no!!, llévate al niño, hombre, a ver 
si llega a tiempo de descansar 
algo”. Llegó sin comer, sin dormir, 
sin descansar, al fin pagó en la pla­
za el tributo, no rindió lo espera­
do, estuvo frío como la noche an­
terior lo estaban sus huesos 
mientras tiritaba en el interior del 
coche. A decir de la crítica que le 
vio, se perdió la batalla pero no la 
guerra. “Yo no mandé mis naves 




SIETE OREJAS PARA 
"ROMERITO" Y J. ZAMORA
Novillos de “Hermanos Cañitas” bien presentados — 
algunos muy brochos— que en general fueron al caballo y se 
dejaron torear. Regino Agudo, silencio en los dos. Manuel Ro­
mero “Romerito”, dos orejas y oreja. Julián Zamora, dos ore­
jas y dos orejas. Un tercio de plaza. Tarde soleada con frío 
al final. Parla, 23 de febrero.
PARLA más que un pueblo al uso repre­senta un conglome­rado suburbano de Madrid en 
donde miles de personas —que 
trabajan en la Corte— encuen­
tran pisos y alquileres mucho 
más moderados que en la ca­
pital. Como cuidad-dormi­
torio le falta el calor propio de 
un pueblo —exaltación de lo 
local, culto a la tradición, sen­
tido máximo de la vecindad—, 
hecho que explica el escasísimo 
eco del festejo que comen­
tamos.
Muchachos que andan par­
tiéndose el alma en busca de 
contratos, oriundos de estos 
contornos —Agudo de Aran- 
juez, Romero de Parla, Zamo­
ra de Ciempozuelos—, monta­
ron una “novillada del 33%” 
en las que se refugian inexora­
blemente los principiantes.
“Romerito”, al que sigue 
con fervor una peña local, es­
tuvo muy inspirado toda la tar­
de. Al segundo le prodigó na­
turales con duende y hondura 
—buscaba la pierna izquierda 
y la adelantaba cuando el no­
villo entraba en jurisdicción— 
propios de alguien con mucha 
más andadura en estos menes­
teres. Al matar muy bien con­
siguió dos orejas. En el quinto 
el tono fue menor, pero otra 
gran estocada valió una nueva 
oreja.
Zamora, pequeño y decidi­
do, quiere hacerse un hueco en 
el escalafón. Al tercero lo em­
barcó ajustadamente en unos 
ayudados y con la derecha es­
tuvo sosegado y artista. En los 
naturales conjugó oficio y arte 
en una labor cadenciosa,-pro­
funda y con vitola, que tras 
manoletinas, desplantes y 
adornos remató bien con la es­
pada (dos orejas). En el sexto, 
el mejor del lote, brilló su to­
reo de grandes vuelos, ensom­
brecido por un bajonazo. In­
dudablemente las dos orejas 
fueron excesivas... Sin embar­
go el sabor y cuajo de su estilo 
quedaron allí... Sólo el frío, la 
poca luz y las prisas privaron 
a Romero y Zamora de salir en 
hombros del coso.
Regino Agudo, que encabe­
zaba la terna, anduvo desdibu­
jado sin imponerse a sus ene­
migos, a los que pasaportó 
como pudo.
En resumen, una novillada 
con fuerza y dos nombres — 
“Romerito” y Julián 
Zamora— que por lo exhibido 
aquí están llamados a mayores 
empeños —¿para cuándo las 
plazas grandes?— que esas 
tristes “novilladas del 33%” a 
las que esta durísima profesión 





LA aventura de Maipú era una de las más concurridas de Buenos Aires. Su pavi­mento lo pisoteaban a diario millares de personas que se veían obligadas a cruzar por ella 
para llegar hasta el popular puente de Saavedra. 
Allí, en la esquina de la cuarta manzana, montó 
su bar mi amigo Manolo.
El local era chiquito pero acogedor, las paredes 
estaban pintadas de blanco y cientos de pequeñas 
fotografías taurinas rodeaban el paisaje asturiano 
representado en el único mural de la taberna.
Los españoles solían visitar aquella tasca. Allí se 
cantaba, se lloraba y, sobre todo, se añoraba. El 
dueño, mi amigo Manolo, era introvertido como 
casi todos los norteños, pero el sentido del deber 
y la gran capacidad de trabajo que siempre demos­
tró le hacían vencer su timidez hasta el punto de 
convertirse en muchas ocasiones en el centro de las 
continuas reuniones de compatriotas que se cele­
braban en el local. Él contaba sus aventuras y des­
venturas como capeísta cuando tenía que enfren­
tarse a aquellos enormes toracos que soltaban por 
los pueblos castellanos: se reía narrando los tremen­
dos sustos que pasaba, las calamidades que vivió 
y el buen humor que reinaba en aquella pléyade de 
aprendices que a pesar del hambre y las penalida­
des siempre encontraban un rato para la chanza y 
el buen humor.
Precisamente en esa época del hatillo y los fríos 
fue cuando coincidí por primera vez con Manolo.
Después de muchas caminatas por los campos, des­
pués de muchas volteretas y después de muchos sin­
sabores, ambos optamos por concluir nuestras ca­
rreras taurinas antes de que ni tan siquiera llegaran 
a empezar. Eso sí, entre los dos surgió una amistad 
que aun perdura, a pesar de los muchos años que 
él se pasó viviendo en la Argentina.
Allí le fueron las cosas bien, el bar de la avenida 
Maipú le permitió abrir dos tascas más: el dinero 
entraba con facilidad y lo único que añoraba era 
ver alguna corrida de toros. Cuando por Navida­
des me escribía siempre preguntaba lo mismo: 
¿Cómo andan por ahí las cosas del toro?, ¿sigue 
toreando Pepe Luis?, ¿no ha salido ninguno que se 
parezca a Manolete?... Las cartas siempre termina­
ban con una súplica: por favor, mándame algunas 
fotos de toreros.
A mediados de los años sesenta se produjo en 
la Argentina un golpe de estado, algo corriente por 
aquellos lares, y mi amigo perdió su negocio y tuvo 
que volver con lo puesto. Después de casi veinte 
años tenía que empezar de nuevo.
Ahora lo veo casi todos los días, jugamos al mus, 
al dominó, y por supuesto vamos juntos a los to­
ros; charlamos de lo divino y de lo humano, de su 
aventura argentina y de mi locura por Di’Stefano, 
y después de mucho tiempo hemos llegado a una 
conclusión: Si fuéramos jóvenes otra vez sólo emi­
graríamos a un país donde se celebren corridas de 
toros. Don MARIANO
El Inclusero cambia de apoderado
El matador albaceteño Gregorio Tébar “El Inclusero” será apo­
derado durante esta temporada por el empresario vallisoletano 
Santiago Garay. “El Inclusero”, que actuó hace pocas fechas en 
la Feria de Valdemorillo, se muestra muy ilusionado con el cam­
bio de rumbo en la dirección de su carrera: “Los dos vamos a 
poner todo de nuestra parte, Santiago puede ser el último apode­
rado de mi carrera y hay que salir airoso.”
C.Q.
Máximo Valverde se vestirá de luces
En Ecuador se está rodando una serie sobre la vida de un vete­
rano torero español que acude a América a lidiar sus últimas co­
rridas. El protagonista es Máximo Valverde. En la serie está acom­
pañado por el diestro Luis Miguel Calvo, que ya invervino en la 
serie “Juncal”.
Para torear Máximo Valverde tendrá que tomar la alternativa 
porque no quiere que le doblen y piensa torear dos corridas. La 
alternativa se la dará precisamente Luis Miguel Calvo. Este feste­
jo tendrá lugar probablemente en Riobamba, la tercera ciudad 
en importancia de Ecuador. La terna la completará Rodrigo Ma­
rín, que ha sido el triunfador este año en la Feria de Quito. La 
serie estará dentro de la línea de Juncal. Máximo Valverde se está 
entrenando en tentaderos y ha manifestado que su principal hán- 
dicap ha sido la adaptación a la altura.
J.R. PALOMAR
Actualidad
LAS VENTAS. INAUGURACIÓN DE TEMPORADA
LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Cuatro novillos de María Luisa Martín 
de Pérez Tabernero y dos, 2.° y 4.°, de Ali- 
pio Pérez Tabernero, con cuajo y seriedad, 
encastados, noblotes y flojos. El 5.°, de 








Los novilleros se desean suerte al hacer el primer paseíllo del año en Las Ventas. (Foto:
LA que será histórica temporada del 92 no comenzó con buen fa- 
rio en Las Ventas, donde en 
agrisada y plúmbea tarde, los 
silencios predominaron en el 
balance de los coletudos fren­
te a un encierro que merecía 
mejor trato. La también his­
tórica, y magnífica, canción 
de Simón y Garfunkel “Los 
sonidos del silencio” podría 
perfectamente haber ameni­
zado los descansos del espec­
táculo, ya que sólo Senda 
provocó un apasionado deba­
te en el cotarro, “gracias” al 
infame bajonazo con el que 
espichó al de su presentación 
en Madrid.
Ese calentón se produjo 
entre su buen número de se­
guidores desplazados desde 
su tierra valenciana y el resto 
de los asistentes, que segura­
mente habrían aplaudido el 
buen nivel de su faena si el de­
butante no hubiera mechado 
de tan feísima manera al bi­
corne. Porque el animoso 
Senda lo recibió a la veróni­
ca y ganando terreno, se lu­
ció en un ajustadísimo quite 
por delantales con los pies 
muy quietos y aplicó gusto, 
temple y facilidad en su labor 
TOLEDO
OREJA PARA REGINO AGUDO
Novillos de Hermanos Vengara (Cáceres) —los tres úl­
timos mejor presentados que los primeros—, inciertos y 
mansotes para el caballo, que no ayudaron nada a los de 
a pie. Regino Agudo, vuelta y oreja. Manuel Romero, vuel­
ta y silencio. Julián Zamora, palmas en los dos. Primer 
festejo de la temporada. Un quinto de entrada. Tarde de­
sapacible. Toledo, 29 de febrero.
El toreo implica siempre con­
junción, labor entre dos, queha­
cer compartido. Cuando no su­
cede así, por razón de los dies­
tros o los astados, el espectácu­
lo se resiente, decae, no llega a 
los espectadores. Mucho de esto 
aconteció en este primer feste­
jo toledano de la temporada 
(por culpa en este caso de los 
cornúpetas) que apenas llevó vi­
bración a los tendidos, en don­
de se comentaban las innova­
ciones que, para la fiesta —mu­
chas de ellas deplorables— su­
pone el nuevo Reglamento de 
Corcuera.
Regino Agudo, apoyado toda 
la tarde desde el callejón en los 
consejos de su padre, se enfren­
tó, primeramente, a un animal 
derrengado y presto a la caída, 
que no se embebía en los enga­
ños. Optó por una faena de ro­
dillas en la que resultó cogido
y acabó con unas manoletinas 
mirando al tendido. Su labor, 
larguísima —se le perdonó un 
aviso— concluyó con una esto­
cada desprendida. En el cuarto 
—donde brilló bastante más el 
ánimo que el acierto— Regino 
terminó con un espadazo algo 
bajo, que tumbó al bicho y fue 
premiado con una oreja.
“Romerito” el diestro de 
Parla, con un estilo de trazo lar­
go, no tuvo una tarde relevan­
te. Al segundo, que no seguía la 
faena, lo pasaportó hincando el 
acero en los bajos y en el quin­
to sufrió un achuchón, cogió 
respeto al animal y no hubo 
nada. En resumidas cuentas, 
nos quedamos sin ver todo* el 
despliegue de su torería, bastan­
te en alza últimamente.
Julián Zamora, en pleno fra­
gor de sus batallas novilleriles, 
cuenta en su haber con un in-
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negable coraje —se pelea con 
los animales, les porfía, no les 
pierde la cara— que puede ha­
cerle escalar posiciones. En su 
labor destacaron lances apreta­
dos, ganas de llegar y unos sa­
bios muletazos a media altura, 
porque los bichos no estaban 
para otros menesteres. Aunque 
en Toledo no hubo trofeos, con­
viene seguir la pista a este dies­
tro que —afanosamente— 
quiere hacerse un nombre.
Norberto CARRASCO
Al calé Juan de Félix no le importó recibir a su segundo novillo de rodillas.
(Fofo: BOTAN)
silencio tras aviso y silencio tras aviso. Juan 
de Félix: silencio y silencio. Paco Senda: di­
visión y silencio. Plaza de Las Ventas, fes­
tejo inaugural de la temporada. Media 
entrada.
con el señuelo escarlata has­
ta que su enemigo se tornó en 
reservón. Entonces le atizó el 
bajonazo y eso, por fortuna, 
en Madrid no se perdona. La 
belleza y originalidad de pelo 
del sexto —berrendo, lucero, 
botinero de atrás y calcetero 
de delante y rabicano— no se 
correspondió con su juego, 
pues quedó más reservón que 
su hermano corrido en tercer 
lugar, y a Senda hay que agra­
decerle su brevedad.
El valenciano, por el caca­
reo de algunos de sus detalles, 
merece una pronta repetición 
por aquí.
La principal noticia que al­
boreó el calé Juan de Félix 
fue su valor, que le llevó a re­
cibir de hinojos al quinto ini­
cial —bien devuelto por su in­
validez por el usía— y a al­
gún otro alarde de este tipo. 
A esta ausencia de canguelo 
hay que añadir en su saldo 
positivo algunos pases sueltos 
de empaque, tronío y gracia 
sangunguera. Pero sin olvidar 
en su débito la ausencia tam­
bién y casi total de técnica en 
las distancias y la colocación. 
Total, balance de neutro si­
lencio, aunque la técnica se 
coge con festejos y con el pos­
tín se nace, como es su caso, 
o no.
Pirri no demostró que lo 
poseyera, al menos esta tar­
de, pero sí ganas novilleriles, 
valor espartano para aguan­
tar algunas coladas de los de 
su lote cuando su flojera les 
llevaba al final de las faenas 
a defenderse, y loables inten­
tos de torear con ortodoxia. 
Todos estos atributos son im­
portantes y, aunque se emba­
rulló en demasía, también ha­
bría logrado algo más que la 
canción de Simón y Garfun­
kel en su balance, pero falló 
mucho con tizona y verdugui­
llo. Eso sí, con la dignidad de 
no buscar nunca el rincón 
umbrío del bajonazo. Que 
conste en su favor.
Emilio MARTÍNEZ
FOTO NOTICIA
Triunfos de Alberto Elvira y 
Luis Delgado en Galapagar
Galapagar (Madrid). 29 de febrero. Alberto Elvira, a la 
izquierda de la foto de Vega, y Luis Delgado, a la derecha, 
fueron los triunfadores de la novillada celebrada en Gala- 
jtagar, cortando un total de seis orejas y un rabo. Se lidia­
ron novillos de Carmen Segovia, nobles, que dieron buen 
juego en general. Alberto Elvira, oreja, dos orejas y rabo. 
Luis Delgado. Oreja y dos orejas. Fernando José Plaza, vuel­
ta y palmas. Buena entrada.
¡¡A GALOPE CON EL TRIUNFO!! 
GINÉS CARTAGENA - CURRO BEDOYA 
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CUANDO los toreros confiesan haber perdido el sitio es una verdad que aplasta. ¿Qué es el sitio? El sitio es una amal­gama de circunstancias que, aunadas, propician que el torero resuelva todos los problemas frente al toro y que, por consi­
guiente, al terminar su labor, redunde en el éxito. Un torero en ple­
na forma es capaz de triunfar hasta con una farola. Eso que se dice 
muchas veces de tal o cual torero; “todos los toros le sirven”, caso 
práctico de César Rincón en la pasada temporada, ésa sería la me­
jor denominación de lo que entendemos como el “sitio” de los 
toreros.
Normalmente el sitio se suele perder como consecuencia de una 
cornada, de un “tabaco” grande. El caso más representativo de 
cuanto me refiero lo tuvimos el pasado año con Pedro Moya, El 
Capea. Increíble pero cierto. Nunca podíamos llegar a pensar que 
una cornada de aquella dimensión, la que sufriera en Sevilla, fue­
ra más que suficiente para tenerle durante toda la temporada aní­
micamente roto. Físicamente se repuso y realizó toda la tempora­
da según las estructuras que tenía más o menos previstas, pero toda 
ella, salvo algunas tardes, bañada con el fracaso. No era Pedro quien 
se enfrentaba a sus enemigos, era su sombra, su otro yo. Él estaba 
ausente. Yo diría que su percance sevillano le dejó más huella que 
a ningún otro torero ninguna cornada pudiera hacer.
Si recordamos a El Capea de antes de su retirada pasa por nues­
tra mente un torero alegre, reposado como nunca, certero con la 
espada y, entre otras muchas virtudes, como antes decía, que to­
dos los toros le servían, hasta el punto de matar seis Victorinos en 
Madrid, quedarse más ancho que largo y atravesar el umbral de 
la puerta grande madrileña.
El Capea dirá de su temporada 91 que resultó la más oscura de 
su carrera, aunque a base de ilusión y que tengan fe en ti, ha recu­
perado el sitio. Le vimos en la corrida que se televisó desde México 
a mitad de enero de este año y, aunque algo acelerado, quiere de 
nuevo reposar su toreo. De cualquier modo, ya era el otro Capea, 
el torero alegre y poderoso que conocíamos antes de su retirada. 
¿Por qué se retiraría estando precisamente en un estado de gracia 
cuando se fue? Quiere Pedro Moya que no nos quedemos con el 
mal sabor de boca que nos dejó el pasado año y con toda seguri­
dad lo va a conseguir. En esta corrida mexicana que aludo ya se 
vislumbró su ascenso anímico y artístico. Triunfo grande de dos 
orejas y puerta grande en el “embudo de insurgentes” que presa­
gian una temporada esperanzadora del torero de Salamanca en 
España.
Pero he aquí la gran injusticia de nuestra fiesta de los toros. Lo 
digo por el sitio. Han sido innumerables toreros los cuales el toro 
les ha quitado el sitio, y un minuto más tarde los empresarios les 
han quitado el pan. Fijémonos que Capea, además de buena gen­
te, es un afortunado. El noventa por ciento de los toreros actuales 
de tener una temporada como la que tuviera Pedrito, con toda se­
guridad tienen que enfocar su vida por otros derroteros; los em­
presarios les huvieran olvidado para siempre. Como vemos, la suerte 
también juega un gran papel dentro de la torería. Y no voy a ser 
tan necio de olvidarme de los veinte años de triunfos de Capea. 
A Dios lo que es de Dios y a Capea lo suyo. Pero como decía, po­
dría citar muchísimos casos que por culpa de una cornada luego, 
al reaparecer, tras no haber logrado el triunfo en los primeros fes­
tejos tras la cornada, les dieron el silencio como respuesta.
Ojalá a todos los toreros válidos como El Capea, sin ir más le­
jos, les dieran las oportunidades necesarias para recuperarse tras 
un accidente frente al toro. Celebraremos todos ios aficionados que 
el diestro de Salamanca nos vuelva a deleitar con su toreo podero­
so y alegre, pero siempre nos llena de pena que a casos similares 
en circunstancias parecidas al Capea se les olvide para siempre. Una 
cornada la puede sufrir cualquiera de los muchos que se juegan 
la vida. Démosles a todos las oportunidades que se merezcan.
Pía VENTURA
Empieza la primavera de novilladas
en Francia
El empresario galo Luc Jala- 
bert a dado a tonoer la llamada 
“Le printemps des novilladas en 
France” (La primavera de novi­
lladas en Francia), que contará 
con las actuaciones de los mejo­
res novilleros españoles, france­
ses, iberoamericanos, con gana­
do proveniente de las mejores 
ganaderías francesas.
El primer festejo tendrá lugar 
en la plaza de Saintes Maries de 
la Mer el domingo 8 de marzo 
con novillos de Laget para Fre- 
derick Leal, Marcos Sánchez 
Mejías y Manolo Sánchez. Para 
el domingo 15 de marzo en la
plaza de Saint Gilíes, novillada 
de Gallón para Domingo Valde- 
rrama, Manuel Montoya y Abel 
Oliva. Después de esta fecha se 
celebrarán cinco novilladas más 
los días 1 de mayo en Istres, el 
2 en Le Grau Du Roi, el 3 en Lu- 
nel y el 10 en Ales.
El famoso modista parisino, 
Christian Lacroix ha diseñado 
los carteles anunciadores de esta 
“Primavera de Novilladas”, que 
ha despertado gran curiosidad 
entre los aficionados y los me­
dios de comunicación.
Al finalizar el ciclo un jurado 
compuesto de personalidades del 
mundo del toro, periodistas y 
gente famosa elegirá a los mejo­
res novilleros y ganaderías.
CON MÁXIMO CARTEL EN FRANCIA
RICHARD MILLIAN A LA
CONQUISTA DE ESPAÑA
EL matador de toros francés Richard Mi­nian se prepara con­cienzudamente de cara a una 
temporada en la que está dis­
puesto a ocupar un lugar des­
tacado en el escalafón supe­
rior. Ahora entrena en la 
finca de Colombeau, y allí 
charlamos con él y nos ade­
lanta el nuevo giro que va a 
dar a su carrera.
—Richard, ¿qué balance 
haces de la pasada tem­
porada?
—En esta temporada ha 
habido de todo. Tenía una 
plena confianza en André 
Viard, que es un tío muy in­
teligente que sabe lo que se 
hace. Estaba a tope de ilusión 
e hice enormes esfuerzos que 
a la larga sé vieron recompen­
sados. Los triunfos que había 
tenido en el 90 desgraciada­
mente no se vieron recom­
pensados por el número de 
contratos. Hubo demasiadas 
promesas que se incumplie­
ron. Para más inri, la cogida 
de Ales resultó bastante pro­
blemática.
—Problemática en el sen­
tido de que tuviste que arras- 2L
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trarla durante todo el año.
—Claro, porque en cada 
plaza debía haber un especia­
lista en la materia.
—¿El mejor recuerdo del 
91?
—Sin duda alguna, torear 
con Paco Ojeda y Emilio 
Muñoz en mi ciudad, Beziers.
—¿Y el peor?
—La cornada de Ales.
—Y este año de 1992 
¿cómo te lo planteas?
—Poco a poco me he ido 
cuajando como torero y 
como persona. Ya no tengo 
veinte años. Pero voy a de­
mostrar que con treinta se 
pueden hacer cosas realmen-
—¿Para cuándo tendrás 
algo seguro?
—Próximamente, porque 
Luis Álvarez es un hombre 
que está muy ocupado lle­
vando la carrera de César 
Rincón y de Morenito de Ma- 
racay, y si no puede llevarme 
bien prefiere darme una ayu­
da amistosa. Hay grandes po­
sibilidades de que entre a for­
mar parte de la casa Álvarez.
—¿Éste va a ser tu lanza­
miento definitivo en España?
—El principal objetivo de 
esta temporada es torear lo 
más posible en España. Sin 
duda alguna si formo equipo 
con Luis Álvarez trataré de
tel que no sé exactamente por 
qué pero que dejé de poten­
ciar. Ahora voy a tratar de re­
cuperarlo con todas mis 
fuerzas.
—¿En qué cartel te gusta­
ría formar parte?
— Un cartel idóneo para 
mí sería Ortega Cano, César 
Rincón y Richard Millian. La 
plaza, la de Beziers y la divi­
sa me es indiferente con tal de 
que embista.
—Gracias, Richard, y suer­
te en esta temporada.
—De nada, y permíteme 
mandar un saludo a los lec­
tores de El Ruedo.
Antoine MATEOS








—Esas cosas importantes a 
las que te refieres las realiza­
rás al lado de otro apo­
derado.
—-Aún no hay nada confir­
mado. Es un paso decisivo en 
mi carrera, y por lo tanto no 
voy a tomarlo a la ligera.
Actualidad
Antonio José Galán gestiona 
su participación en Madrid
El matador de toros de Fuengirola Antonio José Galán, que 
ha manifestado a El Ruedo su deseo de realizar una campaña de 
despedida en el año 92 gestiona su participación en un festejo 
con “ciertas garantías” en la plaza de toros de Las Ventas de Ma­
drid. Galán, figura del toreo en los años 70, cuenta con la inesti­
mable ayuda de “su compadre” Palomo Linares y la amistad que 
une a ambos con los empresarios madrileños, los hermanos 
Lozano.
Contra el derribo de la Plaza 
de Marbella
Marbella posee dos plazas de toros de obra, una en Puerto Ba- 
nús, con estilo parecido a la de Vista Alegre en Bilbao o Las Pa­
lomas en Algeciras, y otra la del centro de la ciudad.
El alcalde de Marbella Jesús Gil aprobó en un pleno del Ayun­
tamiento que preside la adquisición por 300 millones de pesetas 
de la plaza de toros de Marbella pueblo, construida en 1964 y 
cuya finalidad para el alcalde es someterla a la picota para pro­
ceder a la potenciación del coso de Puerto Banús, que curiosa­
mente es propiedad de socios comunes (aunque otros socios di­
fieran) con la que se quiere derribar.
Los socios que rigen ambos cosos son Pepe Luis Román y Car­
los Corbacho.
Ante esta circunstancia que en general no es deseada por el pue- 
bo, pues Banús puede pertenecer en tiempo venidero al proyecto 
de futuro municipio independiente de San Pedro Alcántara, se 
ha organizado una Plataforma contra el derribo de la plaza de 
toros de Marbella en la que un grupo de aficionados está reco­
giendo firmas por toda la localidad contrarias al procedimiento 
que se prevé. De momento son casi 4.000 las firmas que se han 
recogido y se espera llegar hasta las 15.000, pues la intención de 
la Plataforma está en convertir o reconvertir el coso en un recin­
to polivalente cubierto que sirva a la ciudad para toda clase de 
espectáculos y donde se pueda albergar una futura escuela taurina.
ESPARTACO GANÓ EL PREMIO "A LA SOLERA DEL TOREO"
Varios de ios componentes de! jurado de!prestigioso Trofeo "A la solera de! toreo", pre­




EL Jurado del VI Premio Taurino “A la solera del toreo”, correspon­diente al año 1991, formado por 
los ganaderos: D. Eduardo Miu- 
ra, D. Victorino Martín, D. Jai­
me de Pablo Romero, los maes­
tros retirados: D. Rafael Ortega, 
D. Ángel L. Bienvenida, D. Ju­
lio Robles y D. Manuel Vázquez, 
los escritores y críticos taurinos: 
D. Andrés Amorós, D. Pedro J. 
Cáceres, D. José Luis Carabias, 
D. Fernando Claramunt, D. Ma­
nuel Liaño, D. Manuel Molés, D.
Juan M. Núñez, D. Juan Posa­
da, D. Matías Prats, D. Manuel 
Ramírez y D. Jerónimo Roldán; 
y los aficionados: D. Ignacio 
Aguirre y D. José M.a Arecheva- 
la, junto a los representantes de 
las Bodegas Garvey, D. Carlos 
del Río González-Gordón y D. 
Juan José Pineda, tras intensa 
deliberación acordaron por ma­
yoría conceder este Óscar del To­
reo al matador de toros en acti­
vo Juan Antonio Ruiz Esparta- 
co.
El trofeo “A la Solera del To­
reo” consiste en una estatuilla en 
plata de Paquiro, reproducción 
de un barro malagueño del siglo 
XIX. Este galardón fue obteni­
do en años anteriores por los 
maestros Antoñete, Ortega 
Cano, Niño déla Capea, Francis­
co Ruiz Miguel, José M.a Man­
zanares y Julio Robles.
La entrega se celebra tradicio­
nalmente en Sevilla en vísperas 
de Feria, en el transcurso de la 
gran fiesta andaluza que Garvey 





Así llena las plazas 
en Portugal.
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CON NUEVO APODERAMIENTO POR MOYCA
SERGIO SÁNCHEZ: 
"MI GRAN OBJETIVO 
ES MADRID"
El matador de toros Sergio Sánchez, recién llegado de 
América, no pudo lucirse en la feria de Valdemorillo. Su­
perada la decepción de los toros de Vega Texeira, el diestro 
navarro encara con ilusión una nueva temporada en la que 
será apoderado por Rafael Rueda, del grupo Tauromoyca.
■ílK
e ÓMO viste la feria 
J 1 de Valdemorillo y 
"vv qué repercusiones 
crees que puede tener de cara 
a la nueva temporada?
—Lo de Valdemorillo fue 
una pena. Es la primera feria 
de la temporada y yo llegué de 
América con mucha ilusión. 
Estás deseando torear y que se 
te abran más puertas y de 
pronto te encuentras con que 
los toros no valen. Estoy bas­
tante decepcionado. En cuan­
to a las repercusiones que 
pueda tener, creo sinceramen­
te que muy pocas, porque to­
do el mundo se dio cuenta de 
lo que pasaba, de la corrida 
que habían llevado.
—Y tú, ¿cómo te encontras­
te delante del toro?
— Yo me vi muy bien, te­
niendo en cuenta el problema 
de los toros. Me vi seguro de 
mí mismo, intentando hacer 
las cosas bien, y creo que hice 
lo que podía hacer, que era 
matarlos dignamente.
—Acabas de llegar de Amé­
rica y allí te fue bien.
—Me fue muy bien en San 
Cristóbal, aunque la corrida 
tampoco fue demasiado bue­
na, pero la afición es estupen­
da, muy entusiasta, está de­
seando que triunfes y eso da 
muchos ánimos.
—Este año te llevará Rafael 
Rueda, ¿cómo ha sido el apo- 
deramiento?
—Ha sido por medio de 
unos amigos. En Tauromoyca 
me conocen, me han visto to­
rear algunas veces y creen que 
puedo funcionar. Tauromoy­
ca es una empresa muy fuerte 
que está haciendo las cosas 
bien, sigue una trayectoria as­
cendente. Todavía no hemos 
firmado contrato, aunque es­
pero estar con ellos bastante 
tiempo, de tres a cinco años.
—¿Qué esperas del ya míti­
co 1992?
— Tengo mucha ilusión. To­
reé veintiuna corridas el año 
pasado y me fue bastante bien, 
ahora lo que espero es superar­
lo, conseguir un mejor puesto 
en el escalafón. Tengo muchas 
ganas de venir a Madrid y de 
torear en la feria de Pamplo­
na y en Bilbao, donde ya estu­
ve el año pasado y salieron las 
cosas muy bien. Ojalá el 92 sea 
un buen año para mí.
Belén PERALTA
DIEZ OREJAS Y TRES RABOS
SE CORTARON EN CANTILLANA
Cantillana (Sevilla). Se lidia­
ron novillos de Laurentino Ca­
rrascosa —primero y cuarto—, 
Gabriel Rojas —segundo y 
tercero— y hermanos Sampedro 
—quinto y sexto—, bien presen­
tados, justos de fuerzas y de jue­
go desigual:
José María Manzanares, dos 
orejas y rabo, silencio y dos ore­
jas y rabo.
Manuel Ruiz “Manili”, dos 
orejas, dos orejas y rabo y dos 
orejas.
En banderillas, destacó un buen 
par de Luis Mariscal. La plaza se 
llenó en tarde fría y con aire.
MUÑA OREJA EN ANDÚJAR
Andújar (Jaén). Se lidiaron no­
villos de Juan Lora, desiguales de 
presentación, mansurrones y que 
dieron mal juego en la muleta.
Manolo Cortés, palmas.
Francisco Núñez “Currillo”, 
ovación.
Antonio Rubio “Maeandro”, 
vuelta.
Emilio Silvera, palmas tras un 
aviso.
Juan de Félix, que lidió dos 
novillos, palmas y ovación.
La plaza registró menos de un 
cuarto de entrada en tarde fría y 
con aire que molestó a los toreros.
SEMANA CULTURAL TAURINA EN VERA
Vera (Almería). Un macro concierto con la 
intervención de la banda municipal de Pulpi, 
la agrupación musical de Almanzora, la ban­
da municipal de torca y la banda municipal 
de Vera abrió la II Semana Cultural Taurina 
de Vera, con la que se reivindica la reconstruc­
ción de su centenaria plaza de toros.
La semana se inauguró con unas palabras del 
presidente del club taurino veratense, organi­
zador del ciclo de conferencias, José María Le- 
desma, quien agradeció el esfuerzo de cuantos 
han hecho posible la celebración de los actos 
programados como reivindicación para recu­
perar la plaza de toros.
Presentó el acto el periodista Juan Miguel 
Núñez, quien hizo hincapié en la necesidad de
remozar “una verdadera joya arquitectónica 
actualmente casi en ruinas y que sufre un ace­
lerado deterioro, paradójicamente, cuando 
más promesas se han hecho para recuperarla 
por parte de la administración”.
Por último, Núñez agradeció su colabora­
ción “a los pueblos que han dejado sus mejo­
res voces, las musicales, para unirse a la 
reivindicación de Vera por su plaza”.
La plaza, construida en el último tercio del 
siglo XIX, se encuentra desde finales de si­
glo prácticamente en estado de abandono y 
en espera que se hagan realidad las prome­
sas de remodelación que viene haciendo des­
de hace cuatro años el propio alcalde de la lo­
calidad.
■ Tauro Humor/ por SERAFÍN
■Hombre... ¡tampoco es esto?.
ACTIVIDADES TAURINAS, S.L
... C/ Alcalá, 204 - 1.° A. TeL: 356 63 77 MADRID 28028 (Metro Ventas)
Atención familia taurina y Ayuntamientos: 
Les ofrecemos nuestros servicios de
GESTORÍA TAURINA
Y EMPRESA DE SERVICIOS
Contrataciones de toreros - Representaciones de ga­
naderos españoles y portugueses - Plazas de toros por­
tátiles - Médicos - Aparejadores - Ambulancias - 
Acomodadores, porteros y fijadores de propaganda - 
Novilleros, matadores de toros y rejoneadores - Gru­
pos de toreados portugueses y todo lo relacionado con 
el espectáculo taurino.
40 ANOS DE PROFESIONALIDAD AL SERVICIO DE NUESTROS CUENTES
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DÁMASO GONZÁLEZ REAPARECERÁ 
EN MIRAFLORES DE LA SIERRA
EL regreso oficial de Dámaso González a los ruedos españoles, tras su deci­sión de reparecer por sus buenas actuaciones el pasado septiembre en Nimes, 
tendrá lugar el sábado de Gloria en Miraflo- 
res de la Sierra (Madrid), donde alternará con 
Curro Vázquez y Enrique Ponce. La idea del 
albacetense y de su apoderado, Simón Casas* 
era que esta vuelta oficial fuera en las Fallas 
valencianas, pero al no haber acuerdo, como 
tampoco en la Feria de Abril, quiere rodar el 
albacetense en varios festejos sueltos antes de 
los difíciles y decisivos compromisos de Ma­
drid en San Isidro. Todavía no se ha determi­
nado la divisa de ese festejo de Miraflores, 
“aunque será de categoría, como Dámaso me­
rece”, según ha comentado Casas.
4 v-s
NOTICIAS
Adelanto de los carteles 
de Tafalla
El hombre de negocios tau­
rino José Luis Teruel, que 
acaba de hacerse con la ges­
tión de la plaza navarra de 
Tafalla, ha aplicado el refrán 
de que al que madruga Dios 
le ayuda. Así, ya tiene muy 
adelantados los carteles de la 
feria agosteña de esta locali­
dad, con participación del 
navarro Sergio Sánchez y de 
las figuras, y a falta de las ga­
naderías. Teruel, que también 
lleva las plazas de Corella y
Filero, adelanta estas combi­
naciones:
Día 15 de agosto: Luis 
Francisco Esplá, Víctor Men­
des y Sergio Sánchez.
Día 16: Miguel Báez “Li- 
tri”, Rafi Camino y Jesulín 
de Ubrique.
Día 17: Corrida de rejones 
con Manuel Vidrié, Joao 
Moura, Fermín Bohórquez y 
Hermoso de Mendoza.
Día 19: Espectáculo cómi­




El joven matador de toros 
lorquino Domingo García 
“Dominguín”, que se docto­
ró a finales de la anterior 
temporada, ha puesto su ca­
rrera en manos del conocido 
hombre de negocios taurinos 
Felipe Sánchez Torres, que 
será quien le apodere los pró­
ximos años. El objetivo es 
darle a Dominguín la protec­
ción que tuvo de novillero, 
cuando actuó en muchas pla­
zas fuera de la región murcia­
na —entre ellas Madrid— y 
que el lorquino fue perdien­
do por falta de oportu­
nidades.
M.A.
Santiago Garay, nuevo 
apoderado de "El inclusero"
Gregorio Tébar “El Inclu­
sero” tiene como nuevo apo­
derado al gran aficionado y 
empresario Santiago Garay, 
al que acompañará José Ig­
nacio Gil en estas tareas del 
apoderamiento. En la actua­
lidad, Garay dirige artística­
mente y apodera al novillero 
salmantino Antonio Martín.
Nueva empresa taurina
Se formó a primeros de año 
la Empresa Taurina Taurolid, 
S.L. Asesores y empresarios, 
con todos los beneplácitos le­
gales en el despacho del abo­
gado vallisoletano D. César 
Mata, que a su vez es corres­
ponsal de “El Mundo de Va- 
lladolid” y director del progra­
ma radiofónico de .Antena 3 de
Valladolid en temas taurinos.
Taurolid, S.L. está forma­
da por D. Roberto Aguado, 
D. Mavilino San Miguel, D. 
José Ignacio Gil y D. Santia­
go Garay.
Se dedicarán al asesora- 
miento y empresa, no descar­
tando el apoderamiento de 
alguna promesa.
Cambio de nombre 
de ganadero
La ganadería de Tudela de 
Duero, inscrita en la Asocia­
ción Nacional de Ganaderías, 
antes Aguado-San Miguel, 
cambió de denominación y 
propietarios en enero, deno­
minándose ahora Toros “El 
Páramo”, S.L. Son los pro­
pietarios de “El Páramo” D. 
Roberto Aguado, D. Maveli- 
no San Miguel y D. José Ig­
nacio Gil.
Celebraron su primer he­
rradero el día 23-2-92 herran­
do 30 machos y 11 hembras 
en su finca de Tudela de 
Duero.
El día 19 de marzo lidiarán 
una novillada en Elche de la 
parte que compraron a D. 
José Luis San Miguel Fraile.
Inauguración en 
Medina de Ríoseco
El día 18 de abril se cele­
brará una novillada en Medi­
na de Ríoseco, actuando 
como empresarios Santiago 
Garay y Angel Gallego.
DOS FIRMES PROMESAS ALICANTINAS
CURRO MATOLA 
Y PAQUITO CERVANTES
Los novilleros se entrenan a diario en la misma plaza de to­
ros de Alicante.
HAY en la actualidad en la provincia de Ali­cante doce novilleros y quince becerristas. En la pasa­
da temporada el que más actuó 
con los del castoreño fue el ili­
citano Curro Matóla, y en las 
novilladas sin picadores fue el 
alicantino Paquito Cervantes, 
hijo del torero de plata Francis­
co García Cervantes. La afición 
tiene puesta en ellos sus esperan­
zas, ya que estos dos novilleros 
atesoran muy buenas maneras y 
una disciplina total.
—¿De dónde os viene la afi­
ción al torero?
C.M.: Desde que era un crío 
siempre me gustaba ir a las ca­
peas que había por los pueblos 
cerca de Elche y me tiraba a to­
rear a las becerras, que aun sa­
biendo que estaban toreadas, a 
mí me daba igual Posteriormen­
te estuve en la Escuela Taurina 
de Alicante hasta su desapa­
rición.
P.C.: A mí desde que era muy 
pequeño siempre me ha gustado 
el mundo de los toros, pero una 
de las cosas que más me marcó 
fue con siete años, cuando vi en 
un programa de televisión que se 
llamaba Revista de Toros a Ju­
lio Robles, un torero que yo co­
nocía y admiraba mucho, ya que 
mi padre estuvo diecisiete años 
en su cuadrilla. Estoy deseando 
poderle brindar un novillo por­
que Julio es un monstruo tanto 
como persona como torero.
—¿Dónde os vestísteis de lu­
ces por primera vez?
CM.: Fue en Monforte del Cid 
el 9 de junio de 1990. En esa 
temporada toreé catorce novilla­
das sin caballos y varios festiva­
les, y debuté con picadores el 2 
de febrero de! 91. En la pasada 
temporada, en el mes de junio, 
cuando llevaba doce novilladas 
me rompí el pie y perdí otras 
treinta que tenía firmadas.
P.C.: Fue en Reñidorm, el 8 de 
agosto de 1988. Hasta la fecha 
he toreado sobre sesenta novilla­
das sin picadores y he ganado 
los trofeos de las ferias de las fe­
rias de las novilladas de Dax 
(Francia), Alicante, Ávila, Yo- 
dio, Navarrete y la Mesilla de 
Oro de Nájera (La Rioja). Voy a 
debutar con picadores en fechas 
próximas.
—¿Cómo defines tu toreo?
C.M.: Intento hacer el toreo 
clásico.
P.C.: Me gusta hacer el toreo 
de arte.
—¿X qué toreros admiras 
más?
C.M.: Manzanares y Ortega 
Cano.
P.C.: Julio Robles, Manzana­
res, Ortega Cano y Joseüto.
—¿X quién lleváis en vuestra 
cuadrilla?
C.M.: Juan José Hidalgo, El 
Lince y Roberto Cama rasa.
P.C.: Pepe Duran, Luis Villal- 
ba “Villita” y mi hermano 
Alfredo.
—¿Estáis este invierno hacien­
do tentaderos?
C.M.: Tengo previsto ir a Ga­
briel Rojas, Bohórquez, Mari 
Carmen Camocho, etc.
P.C.: En la finca de Ángel 
Álamo, que es un gran aficiona­
do alicantino he matado varias 
becerras. En días pasados he es­
tado en lo de Iñigo Sepúlveda y 
Caridad Cobaleda, y próxima­
mente voy a ir a lo de A tipio 
Pérez-Tabernero, Arjona, Galu­
che, etc.
—¿De qué ganadería guardáis 
mejor recuerdo?
C.M.: El que más agusto he 
toreado es un toro de Garzón en 
Benidorm a puerta cerrada.
P.C.: De Ga'briel Roja as este 
año en la plaza de Zaragoza, 
porque salió muy noble y le 
pude hacer el toreo bueno.
—¿Habéis pagado alguna vez 
por torear?
C.M.: La verdad que al prin­
cipio tuvimos que poner algo, 
pero actualmente me pagan por 
lo menos para los gastos.
P.C.: Hasta ahora sin picadores 
siempre nos han pagado, y en al­
gunos sitios nos ha sobrado 
algo.
—¿En qué zonas habéis torea­
do más?
C.M.: Por la serranía de Ma­
drid y por la zona de Levante.
P.C.: Sobre todo por el norte 
de España y Francia. En plazas 
como Tudela, Navarrete, Náje­
ra, Zaragoza, Yodio, Dax, etc.
—¿Tenéis apoderado?
C.M.: Sí, me está apoderando 
un señor de Madrid que se lla­
ma Juan María López, y la ver­
dad es que está luchando mucho 
por mí.
P.C.: A mí me ayuda Pepe 
Durán y mi padre. Espero que 
este año me salga un apoderado, 
y lo que está claro es que a la 





ZURITO SERÁ EL NUEVO APODERADO DEL MALAGUEÑO FRANCISCO MORENO
"LO QUE PASÓ CON FINITO ES QUE TODO 
ESTABA PREPARADO PARA QUE LE APODERE 
UN SEÑOR QUE SE LLAMA JUAN MARCH"
POR primera vez desde que Zurito rompiera con el hoy matador de toros Juan Serrano “Finito de 
Córdoba” hace declaraciones 
sinceras sobre los motivos reales 
de la ruptura y su futuro como 
apoderado del novillero mala­
gueño Francisco Moreno.
—Gabriel de la Haba, ¿por 
qué Francisco Moreno?
—Me hablaron unos amigos 
de Málaga entre los que estaba 
Miguel Mayorga (uno de los em­
presarios de Málaga) y otros; lo 
he Visto después en Antequera y 
Málaga ante toros a puerta ce­
rrada y me he convencido. Creo 
que está desahogado delante de 
la cara de los toros y cuando He­
ve 30 ó 40 novilladas podrá de­
sarrollar muchísimo más.
—¿Qué le falta por aprender?
—Está empezando, le Jaita 
todo, pero te he dicho que des­
de estas fechas hasta junio tiene 
que definirse. Se han acabado 
las trabas que ha tenido, va a to­
rear muclío, no me será difícil 
harcerte muchas .novilladas, pero 
será él quien se defina. Yo se lo 
he dicho claro.
—¿Contrato?
—Las personas que nos ayu­
dan económicamente querían 
firmar un contrato, pero yo lo 
voy a hacer a mi manera, o sea, 
apretón de mano y mientras es­
temos a gusto. No quiero firmas.
—¿Su etapa con Finito?
—Eso ya pasó. No quise ha­
blar antes del tema porque es de­








Eloy Morales, padre, jun­
to a una de sus obras que 
se exponen en la Peña 
Taurina e! 7. (Foto: 
ARCHIVO).
El escultor Eloy Morales, pa­
dre del joven dibujante y pintor 
Eloy Morales (colaborador de 
nuestro semanario), expone sus 
obras escultóricas desde media­
dos del mes de febrero hasta úl­
timos de marzo en la Peña Tau­
rina el “7”.
Se pueden contemplar un to­
tal de siete piezas originales y al­
gún bronce que representan di­
ferentes momentos de la lidia y 
del toro. 
cas con alguien y luego pasa lo 
que pasó, te queda un dolor den­
tro. Creo que fue una maniobra 
para que al final lo dirija un 
hombre que es quien quiere ha­
cerlo de verdad.
—¿Cómo se llama ese 
hombre?
—Juan March. Pero no me 
gusta hablar de eso.
Zurito se pone tenso cuando 
se le habla de Finito.
—Yo he estado acostumbrado 
a que me llamen las empresas 
para que toree el torero y le hice 
120 novilladas a Finito. Espera­
ban apoderados de figuras del 
toreo para que yo terminara de 
hablar con las empresas. Ahora 
estoy más maduro como apode­
rado. Asíes como hay que ir por 
el toreo, por eso le he dicho a 
Francisco que hay que definirse
pronto, no se puede perder el 
tiempo.
—¿Es consciente de que tiene 
una gran responsabilidad y que 
su nombre y su prestigio, gana­
do con Finito, también se ponen 
en juego?
—Claro que sí, pero yo no 
vivo económicamente de esto, 
estoy en este mundillo por mi 
afición y sé lo que me juego, 
pero estoy dispuesto a ir hacia 
adelante.
—¿Tiene la misma fe y con­
fianza en Francisco Moreno que 
en Finito?
—Yo sisé a lo que me arries­
go, pero con esto pasa como en 
todo en la vida. En los amores 
vas poco a poco enamorándote. 
Yo no sabía que me iba a casar 
con mi mujer cuando la vi por 
primera vez, pero sí sé que me 
I TENTADERO EN PORTUGAL
ORTIGAO COSTA: 
TRADICIÓN DE FADO
LUIS Ortigao Costa es uno de los ganaderos más representativos de Portugal; tiene la finca en 
Elvas, localidad cercana a la 
frontera española con Badajoz. 
También en Vilafranca de Xira 
posee otra finca. Su ganadería 
es de encaste Conde de Tovar, 
Domingo Ortega, y sale con un 
motor impresionante. Cinco 
vacas superencastadas tentó en 
la tarde portuguesa Paco Oje- 
da demostrando el impresio­
nante momento que atraviesa.
Sobre el caballo de picar el 
picador parecía salido de una 
estampa dieciochesca de la se­
rranía rondefla o lusitana, para 
ubicar mejor. Largas patillas y 
vestimenta de película román­
tica situaban la tienta casi en 
otra época.
La finca sirve de crianza a 
toros y caballos negros, muy 
cotizados. Sus hijos le ayudan 
en las tareas de dirección. Se- 
bastiao es quien lleva lo tauri­
no y se empeña en defender la 
muerte del toro en la plaza 
“porque el animal está prepa­
rado para eso y no sufre. Es 
peor aquí en Portugal porque 
los matan al día siguiente en el 
matadero después de pasar el 
fin de semana con los rejones 
puestos. Además ya en Portu­
gal hay una cierta inclinación 
por parte de la gente a que así 
ocurriera. Los ingleses y estos 
que protestan tanto hacen co­
sas mucho peores.”
Su padre, Luis Ortigao Cos­
ta, dice que “nosotros en Por­
tugal (dicho con acento melo­
so de fado lusitano) tentamos 
al estilo antiguo. El caballo es 
lo más importante, aunque 
Ortigao Costa posa junto a 
su hijo y continuador de la 
dinastía, Sebastiao, a la en­
trada de la finca. (Foto: Joa­
quín BUENO).
ahora que estamos entrando en 
el mercado español también 
hay que fijarse en eso. De to­
das formas yo no perdono a 
una vaca que se raje en el ca­
ballo, pero puedo perdonarla si 
hace cosas más feas en la mu­
leta. Ortigao Costa lo tiene cla­
ro: es que en Portugal tenemos 
mercado suficiente para vender 
nuestras corridas para los fes­
tejos de aquí y lo principal es 
que tengan celo con los caba­
llos, por eso buscamos mucha 
casta en el caballo de picar, es 
lo que da la medida de la 
bravura.
—¿Cómo buscan los se­
mentales?
—Como aquí no se matan 
los toros hasta el día siguiente, 
pues cuando sale un animal 
bueno nos lo quedamos, así 
que la mayoría son animales 
que se indultan, porque la 
prueba de fuego donde verdad






Malaga: Francisco Moreno. 
Francisco Moreno cuenta con el 
apoyo económico de Federico 
Beltrán, de Industrias Cárnicas 
Famadesa de la capital de la 
Costa del Sol, y Eduardo Padi­
lla, ex presidente del C.D. 
Málaga.
gustó, y eso mismo me ha pasa­
do con el torero, es cuestión de 
ir poco a poco. De momento irá 
a Nimes y no ha entrado en las 
primeras ferias porque hemos 
llegado tarde, pero irá a las me­
jores plazas.
Zurito, un hombre que vuel­
ve a recoger la ilusión que mu­
rió cuando le quitaron un tore­
ro que “él parió”, una ilusión 
que renace con un novillero de 
Juan Ramón ROMERO
Foto: Joaquín BUENO.
Un momento de la tienta. Junto a los Costa, Marca y Ojeda 
hacen un descanso. (Foto: Joaquín BUENO).
-r-
la tiene el toro es en la plaza.
Sobre los toreros portugue­
ses afirma que son Antonio Te- 
lles y Paulo Caetano, porque 
ellos tienen más cartel incluso 
que Víctor Mendes, aunque 
Mendes en lo suyo aquí es un 
ídolo.
Para Ortigao Costa la gana­
dería portuguesa está en buen 
momento pero “tenemos unas 
camadas muy cortas. Es raro 
que una ganadería pase de cien 
vacas. Habrá cinco o seis que 
pasen de esa cifra, el resto tie­
nen muy poco ganado y se ven­
de todo, porque comparten la 
crianza del bravo con otras la­
bores de campo y otros tipos de 
ganado”. Y es que ”los gana­
deros portugueses sólo lo son 
por afición, no por ganar dine­
ro, aquí se sigue todo a la anti­
gua usanza, o sea, se es gana­




—-Algo más de ochenta, pero 
están todos en un solo grupo, 
aquí no hay diferencias de pri­
mera y segunda.
Ortigao Costa admira mu­
cho a los forjados porque son 
amadores, no cobran y se la 
juegan.
En el tentadero las vacas
dejaron bien a su criador, no 
sólo repetían y repetían con 
raza, sino que además obede­
cían a los toques y se iban de­
trás de los engaños con recorri­
do. Manolillo de Valencia es el 
representante de este ganadero 
portugués que conserva la tra­
dición más pura de su tierra. 
Una especie de zahones de pelo 
muy característico le adorna 
cuando toma notas sobre el 
comportamiento de su ganado, 
y luego en la casa una especie 
de museo de pinturas taurinas 
adornan la vida de estas gen­
tes a las que brillaban los ojos 
cuando se alababan los moto­
res encastados de sus vacas. 
Ojos brillantes de afición gana­
dera. Esta vacada la compré yo 
en el año 1969 y desde enton­
ces trabajamos por mejorarla. 
Estoy muy contento porque las 
vacas de hoy son de un semen­
tal nuevo y han dado muy buen 
resultado. Ortigao Costa se re­
laja cuando piensa en que mis 
hijos llevan todo, me ayudan, 
porque uno dirige la parte de 
toros y otro la de caballos. Se 
echó la noche portuguesa. En 
la sombra el toro se despide y 














LOS COMENTARIOS LOS HACE EL PÚBLICO QUE NUNCA SE EQUIVOCA




























D. Agustín Martín González, 
presidente de la Peña Taurina 
"Los 25" de Guadarrama nos en­
vía la carta que ha remitido al al­
calde de Valdemorillo con el rue­
go de su publicación en la 
sección de nuestro semanario 
"Cartas al director".
Muy señor mío:
Espero y estoy totalmente con­
vencido de que en esta fecha Vd., 
su Concejal correspondiente y el 
Sr. Oropesa hayan dimitido como 
representantes de ese Ayutamien- 
to dado el mal que han hecho a ese 
bello pueblo y sus amables vecifios, 
por el bochornoso espectáculo tau­
rino el día 8 de los ctes., montado 
por Vds.
Me siento toalmenle estafado y 
robado en todos los aspectos, pues 
al lamentable estado de los toros 
con su munipulación, que también 
aprovecho la ocasión para que la 
ganadería de Hijos de Bernardino 
Giménez, los organismos corres­
pondientes tomen las medidas ne­
cesarias y como mínimo no les de­
jen lidiar en un tiempo indifinido, 
pues como ganaderos no han rea­
lizado ninguna labor a favor de la 
Fiesta.
Sr. Alcalde, habrá podido obser­
var cómo somos la afición tauri­
na, pues en otro espectáculo se ha­
bría organizado un escándalo con 
alteración del orden público desde 
antes de empezar la corrida, pues 
como bien sabe Vd., se vendieron 
más localidades que el aforo de la 
plaza, y el público con su benevo- 
lancia y mucha paciencia aguantó 
por mucho tiempo hasta que deci­
dieron devolver el importe de las lo­
calidades, en fin, que tienen que es­
tar orgullosos del montaje de la Ia 
Feria Taurina “La Feria del Toro”, 
pero espero por bien de la Fiesta que 
Vds no aparecerán más en estas or­
ganizaciones porque han demostra­
do que son Vds. unos ineptos totales.
Primera autoridad de ese coque­
to pueblo, dediqúese a sus nego­
cios, que supongo los sabrá defen­
der mejor y entenderá un poco 
más, y por bien de la fiesta a la que 
han ocasionado un gran daño, 
márchese porque su trabajo ha sido 
nefasto en todos los sentidos.
Tendría que explicarle muchas 
cosas más pero creo que Vds. no 
lo entenderían, por lo tanto, sin 
más que decirle, únicamente que lo 
piense y en su conciencia sabrán 
cómo tienen que obrar, pero no 
más engaños y estafas.
Sin otra cosa de particular, lo sa­
luda atte.
Fdo.: Agustín MARTÍN 
GONZÁLEZ
Secretario de la Peña 
Taurina “Los 25“ de 
Guadarrama
La conferencia de Luis Espada.
Vil SEMANA TAURINA DE CUENCA
PREOCUPA LA INTEGRIDAD DEL TORO
LA organización de esta semana, celebrada re­cientemente, invitó a Mariví Romero, Javier Arauz 
de Robles, como asesor de la 
Unión de Criadores de Toros 
de Lidia; Pedro López Ramí­
rez, presidente de la Federación 
Taurina; Emilio Morales, pre­
sidente de la peña “El 7”; Luis 
Espada, presidente de la Mo­
numental madrileña y Carlos 
Briones; Asesor Ejecutivo del 
Ministro del Interior, para que 
en sendos coloquios analizaran 
el anteproyecto de Reglamen­
to Taurino, contándose además 
con la presencia de los mata­
dores de toros Carlos Collado 
“Niño de la Taurina’’, premia­
do con la mejor faena de la Fe­
ria de San Julián 1991, Rober­
to Fernández “El Quitos’’ y 
Francisco José Ruiz “Esparta- 
co Chico’’, que recogió el pre­
mio a la mejor estocada y el de 
triunfador de la Feria de San 
Julián 1991.
Salvo para la periodista Ma­
riví Romero, quien afirma que 
el nuevo Reglamento “no va a 
servir para nada’’, los ponen­
tes lo consideran positivo a pe­
sar de sus lagunas: Carlos 
Briones anunció que estaría 
dispuesto para su aplicación a 
finales del mes de marzo o pri­
meros de abril sin vocación 
sancionadora, sino como “ins­
trumento de persecución del 
fraude”, preguntándose 
“¿para qué queremos un buen 
Reglamento si luego no tene­
mos toro?”. Javier Arauz de 
Robles afirmó sobre el afeita­
do que “es evidente que está 
ahí, aunque no existen sistemas 
para detectarlo de manera na­
tural o artificial”, lo que hace 
en su opinión que “la Ley naz­
ca con vicio de origen”, no 
aceptando que el único respon­
sable sea el ganadero, porque 
tal responsabilidad acaba una 
vez celebrado el acto comercial 
de la compraventa con la entre­
ga de la corrida al empresario, 
pidiendo que a la hora de de­
cidir sobre el trapío de un toro 
por la autoridad y los veterina­
rios se oiga al público, que 
debe ejercer funciones de ar­
bitraje.
Tanto Pedro López como 
Emilio Morales manifestaron 
su oposición al art.° 52 del an­
teproyecto, que permite al ga­
nadero, con ciertas condicio­
nes, arreglar los pitones en 
caso de accidente, por conside­
rar que puede constituir una 
puerta de acceso al fraude. 
Para Luis Espada “si el toro no 
ocupa el puesto preminente es­
tamos adulterando la Fiesta”, 
abogando por retirar del docu­
mento el derecho del ganade­
ro a lidiar el toro sobre el que 
cae sospecha de manipulación, 
a resultas del análisis posterior 
de las astas, porque el simple 
hecho de lidiarlo supone ya un 
fraude para el aficionado. In­
sistió Espada en que no debe 
corresponder a la Presidencia 
el señalamiento de sanciones y 
sí la denuncia de las infraccio­
nes, rechazando por otra par­
te el derecho que se le preten­
de reconocer al matador a pe­
dir el cambio de tercio tras la 
primera vara, considerando 
asimismo la necesidad de estu­
diar una norma con el fin de 
que, en caso de suspenderse un 
espectáculo ya iniciado, el es­
pectador pueda resarcirse de 
una parte del pago efectuado, 
o en todo caso desviar los be­
neficios extraordinarios hacia 
Asociaciones y Escuelas 
Taurinas.
La VII Edición de la Sema­
na Taurina de Cuenca contó 
además paralelamente con una 
semana de cine taurino y una 
interesante exposición de car­
teles, programas y grabados so­
bre temas taurinos de los siglos 
XIX y XX, propiedad del ex­





Se crea la 
Asociación 
“Frascuelo”
La Asociación de Aficionados 
Taurinos “Frascuelo” de Granada 
quedó constituida el pasado día 7 
de febrero con el objetivo princi­
pal de velar por la pureza de la 
fiesta a través de la especial aten­
ción al cumplimiento del Regla­
mento, asi como la recuperación 
de la afición taurina de Granada, 
culturizar la fiesta con charlas, 
conferencias y la recuperación de 




El exmatador de toros y ahora 
pintor Sebastián Palomo Linares 
va a exponer sus obras en Miami 
(EE.UU.) el próximo verano, tras 
habérselo solicitado desde allí al­
gunas galerías. Palomo irá junto 
a un conocido y prestigioso pintor 
profesional, el albacetense José 
Núñez-Cortés, cuyos óleos tauri­
nos han gozado siempre de gran 
cartel en toda España, lo mismo 
que sucede con el resto de sus 
obras, ya que cuenta con más de 
sesenta exposiciones. Núñez- 
Cortés y Palomo Linares se entre­
vistarán esta semana para ultimar 
detalles de su futura muestra nor­
teamericana. E.A.
FOTO-NOTICIA 
Charla coloquio en la 
Casa de Extremadura 
de San Justo Desvern 
(Barcelona)
En la foto podemos ver a Juan Se­
gura Palomares, periodista y relacio­
nes públicas del R.C.D. Español du­
rante el discurso la disertación de su 
conferencia “Vigencia actual de la 
Tauromaquia”, acompañado de 
Agustín Crespo, presidente de la Fe­
deración de Entidades Taurinas de 




SU RUEGO POR LA PLAZA FUE RECHAZADO
JUSTO OJEDA: "EL AYTO. DE 
ALBACETE NOS HA HECHO 
PERDER TIEMPO Y DINERO"
Hace pocas fechas el apoderado y empresario ara­
gonés Justo Ojeda fue ingresado en la clínica Santísi­
ma Trinidad de Salamanca. Unos cálculos en el uréter 
le obligaron a abandonar por unos días sus labores pro­
fesionales. Ahora, restablecido ya de sus dolencias, se 
prepara para luchar por la concesión del coso de Za­
ragoza, una plaza y una afición que no le resultan des­
conocidas.
EL pasado invierno Jus­to Ojeda, junto con otros socios, montó PROTAUSA con la idea de la 
empresa de crear un holding 
taurino dedicado al apodera- 
miento de toreros y a la gestión 
de plazas. Desde entonces ya 
han pasado varios meses y 
PROTAUSA, aunque ha cum­
plido uno de sus fines consi­
guiendo el apoderamiento de 
Cuéllar, Cámara y Correas, 
aún no consiguió abrir el otro 
objetivo propuesto en un prin­
cipio: convertirse en empresa­
rios taurinos.
La primera plaza importante 
a la que concursamos fue a la 
de Albecete —comenta Justo 
Ojeda—, pero aunque nuestro 
pliego era bastante ventajoso el 
Ayuntamiento prefirió renovar­
le el contrato a los Choperitas, 
sus anteriores empresarios.
—¿Crees que esa decisión ya 
la habían tomado antes de pre­
sentar el pliego de adjudi­
cación?
—Yo estoy convencido. Que 
quede claro que me parece 
muy bien que le hayan dado de 
nuevo la plaza a los Choperi­
tas. Me parece bien porque soy 
de la opinión que el empresa­
rio que gestiona un coso con 
acierto debe continuar su labor 
en el mismo. Con lo que no es­
toy de acuerdo es con la paro­
dia que montó el señor Pons 
organizando un concurso al 
que acudimos nueve empresa­
rios sin la menor probabilidad 
de éxito. Nos hizo perder tiem­
po y dinero. Si Pons hubiera 
hecho bien las cosas les habría 
renovado directamente sin te­
ner que buscarse ninguna 
excusa.
ZARAGOZA
—Ahora te presentas a la 
plaza de Zaragoza; pero no 
con tu nueva empresa, ¿por 
qué?
—Muy sencillo, el pliego de 
la plaza de Zaragoza obliga a 
que se tenga una experiencia 
empresarial de cinco años en 
una plaza de primera o de diez 
en una de segunda. Este requi­
sito no lo cumple la nueva em­
presa ya que aún no hace ni 
año que la creamos, por tanto 
aunque iré con mis socios ten­
dré que concursar con mi 
nombre.
—Volver a llevar la plaza de 
Zaragoza es uno de tus sueños. 
¿Lo ves factible o piensas que 
ocurrirá algo pareció a lo de 
Albacete?
—De momento no sé nada, 
aunque no deja de ser extraño 
que una plaza tan importante 
como la de Zaragoza presente 
un pliego que pide un canon de 
cincuenta millones de pesetas 
y sube los porcentajes de un 
ocho a un dieciocho por cien­
to. Y esto por solo un año con 
opción a prórroga.
José. A. NARANJO
PACO MORÁN, "CHICO DE VISTA ALEGRE", GALARDONADO EN BILBAO 
CON EL PRIMER PREMIO DE RAPSODA
"EL TOREO Y LA POESIA SON DOS COSAS 
MUY PAREJAS, LAS DOS TIENEN DUENDE"
Posee una gran personalidad. Su rostro y 
su porte le confieren un cierto aire de solem­
nidad que la transmite en sus ya conocidas ex­
presiones llenas de filosofía existencialista, cir­
cundadas por un halo de honda gravedad. Par­
co en palabras pero certero en sus juicios, Pa­
co Moran, “Chico de Vista Alegre”, es un com­
pendio de vivencias.
TUVO el toreo en sus ma­nos, primero como novillero y después fa­jado en su terno de plata. Reti­
rado de los ruedos desde 1986, 
hoy desempeña el cargo de Ase­
sor de la Plaza de “Vista Ale­
gre” de Bilbao.
Su personal carisma le ha lle­
vado al reconocimiento de todos 
los aficionados, y actualmente 
en Bilbao su opinión se respeta 
y atiende. En el fondo Paco Mo­
ran pertenece al mundo de los 
sentimientos y por eso, aunque 
el toreo ha sido su vida, otra afi­
ción más oculta pero no por ello 
menos importante le ha llevado 
a la obtención del Primer Premio 
del V Concurso de Rapsodas ce­
lebrado en Bilbao, convocado 
por la Asociación Artística Viz­
caína en colaboración con la Di­
putación Foral.
—Paco, ¿cuándo pasa por tu 
cabeza el presentarte a este Con­
curso de Rapsodas?
—El año pasado, a través de 
una amistad, tuve conocimiento 
de este concurso. Me presenté y 
obtuve el tercer premio. Este año 
volvía probar fortuna y bueno... 
me han otorgado el Primer Pre­
mio. Recité el poema “El embar­
go” de Gabriel y Galán.
—¿Dónde y cómo empieza tu 
afición a la poesía?
—Cuando llegué a Madrid en 
el año cincuenta y cinco con mo­
tivo de mi incorporación en la 
cuadrilla del matador de toros 
Luis Segura, mis conocimientos 
por el mundo del arte eran nu­
los. Empecé a profundizar con el 
doctor Luis Yunta, apoderado de 
Luis Segura, y comencé a fre­
cuentar la tertulia del café “Lion 
d’or” de la calle de Alcalá, y ahí 
comenzó mi contacto con gentes 
de las letras. A mí todo lo que 
allí se trataba y las palabras que 
se empleaban me sonaban a... (se 
producen unos instantes de silen­
cio mientras busca el calificati­
vo más idóneo, y finalmente se 
decide) ...a música. Aquello me 
amarró de tal manera que empe­
cé a visitar museos, exposiciones, 
y en cierta manera a tener con­
tacto con todo aquello que se re­
lacionara con el arte. De chaval 
también estuve enganchado al 
mundo del flamenco. Conocí a 
bailaores flamencos, cantaores... 
Después de estas vivencias em­
pecé a escribir mis propios
poemas.
—Puesto que ya entonces te 
dedicabas profesionalmente al 
mundo del toro supongo que el 
toreo sería tu fuente de inspi­
ración.
—No. Yo tengo muy pocos 
poemas sobre temas taurinos. 
Tengo más escritos sobre la vida, 
sobre el fundamento de vivir, 
que sobre temas taurinos.
—Pero me imagino que tu vi­
sión de la vida estaría influencia­
da por tus experiencias enmar­
cadas en un ámbito expresa­
mente taurino.
—Hombre... lógicamente el 
toreo era mi vida, y en cierta me­
tiera la vida que yo llevaba en el 
mundo del toro inspiraba mis 
propios poemas pero éstos eran 
como te digo sobre el fundamen­
to de vivir.
—En mundo tan absorbente 
como es el toreo ¿en qué mo­
mentos te dedicabas a la poesía?
(Coge entre sus manos el azu­
carillo de su taza de café y 
responde.)
—Escribía en los papelillos de 
los azucarillos. Dependiendo del 
tamaño del papel, así era.
GARCÍA LORCA
—Dime un poeta.
—Lorca (y añade otra vez), sin 
duda Lorca.
—¿Por qué?
—Porque me transmite todo. 
Para mí es el máximo. Habrá 
otros poetas más cerebrales, más 
técnicos, pero la fantasía de Lor­
ca es... (y se zambulle en pensa­
mientos de fantasía) es... algo 
grande.
—Yo he tenido el gusto de oír­
te recitar y. además en más de 
una ocasión.
—Sí, pero sólo recito con mis 
amigos en fiestas porque me ani­
man y empiezan a decirme: ¡Ven­
ga, Poquito! Entonces me embo­
rracho de fantasía y manzanilla.
—¿En qué medida unirías la 
poesía y el toreo?
—Los uniría con un eslabón. 
La poesía y el toreo son dos co­
sas muy parejas. Las dos tienen 
duende.
—Si tuvieras que decir una pa­
labra en tu vida, ¿qué dirías?
—Poesía, sobre todo en esta 
época de mi vida en la que el to­
reo ya se me ha ido de las ma­
nos, aunque no de la mente.
—Como subalterno alcanzaste 
la gloria de los que llevan como 
lema la profesionalidad, y ade­
más un gran galardón como es 
la Cruz de Beneficiencia por un 
quite, a cuerpo limpio y de pai­
sano, al subalterno Manuel 
Agüero, herido en la arena y a 
quien salvaste del camino de la 
muerte.
—La Cruz de Beneficiencia ha 
sido para mi familia la única sa­
tisfacción que les he dado, pues 
para ellos que yo me vistiera de 
luces era un sufrimiento.
—Este año la actitud del pal­
co presidencial ha originado 
ciertas polémicas.
—Yo lo he visto bien. La acti­
tud del palco en este 1991 ha sido 
normal. Creo que lo más gran­
de que puede tener un presiden­
te, su mayor éxito, es pasar de­
sapercibido.
—Precisamente este año el 
palco no ha pasado desaper­
cibido.
—Yo creo que Carlos Epalza 
ha actuado bien, puedes decir 
que muy bien. Es un debut y yo 
me imagino lo que pasaría por 
su cabeza cuando vio toda aque­
lla boina llenando los tendidos.
—¿Cuál es tu opinión sobre la 
temporada 1991?
—Una temporada muy intere­
sante porque creo que estamos 
ante un torero grande, un torero 
que es el máximo, es uno de los 
hombres más grandes que he vis­
to en toda mi vida de torero. De­
cía “El Gallo” que lo difícil en 
el toreo es rematar, y éste... rema­
ta como los ángeles.
—Paco, te conozco y leo en 
tus ojos el nombre.
—Es de Valencia y se llama 
Ponce. Si yo fuera rico le segui­
ría. Te vuelvo a repetir que es de 
los toreros grandes, grandes. Tie­
ne cintura, duende, naturalidad, 
compostura, lo tiene todo. Si 
algo no le frena estará a la vara 
de los más grandes.
—El bolígrafo se me escapa de 
las manos, los calificativos con­
tinúan y Paco Morán, nuestro 
“Chico de Vista Alegre” adop­
ta ese semblante característico en 
él cuando, enfrascado de fanta­
sía y manzanilla, recita una y 
otra vez.
—Paco, le pregunto por últi­
ma vez, ¿Ponce es poesía?






La Federación Alicantina 
de Entidades Taurinas que 
preside Enrique Montalvo 
ha puesto en marcha la or­
ganización del primer Con­
greso Nacional Taurino, que 
se celebrará en Alicante en 
los primeros días de octubre. 
Se tiene la intención de con­
tar con todos los estamentos 
de la fiesta. Una de las pri­
meras adhesiones que ha re­
cibido la Federación es la de 
José Luis Hernández, direc­






La entidad taurina deca­
na de la provincia, el Club 
Taurino de Alicante eligió a 









Contador: Andrés Pala- 
zón.
Vocales: Emilio Pérez, 
Lorenzo Pastor, Manuel 
Leal, Antonio Aracil y José 
Félix Velando.
Carlos CORREDOR
PACO OJEDA, LA OTRA DIMENSIÓN
TODO HOMBRE ES CAPAZ DE HACER LO QUE DESEAi
ENMEDIO de cada huella que envuelve su rostro, enmedio de cada herida del alma, de cada una de las tra­
gedias que asolaron su mente has­
ta conseguir el éxito hay dos hue­
cos profundos, negros, cargados 
de soledades que salen de sus ojos, 
unos ojos que llegan directamen­
te al fondo de su ser, diferente, 
como los de cualquier hombre di­
ferente.
De la coraza pétrea que fabrica 
la vida sobre quienes se abren paso 
a golpe de lucha, el hombre llama­
do Paco Ojeda transmite la segu­
ridad de los predestinados.
El paso de mortal de carne y 
hueso, de hombre al uso, queda le­
jano ante la presencia de uno de 
los últimos dioses del olimpo tau­
rino. Para los que llevan los estig­
mas de la tauromaquia como algo 
trascendente en el corazón no es 
difícil distinguir la esencia de un 
dios taurino con un hombre en 
chandal, barba de tres días y ba­
rro en las botas de esa tierra extre­
meña que le acoge en su prepara­
ción para el año 92.
En principio, la distancia más 
absoluta le envuelve no porque 
crea sentirse superior y eso le con­
vierta en distante, su distancia es 
el producto de años y años de so­
ledad, de años y años de batalla 
a la desesperación del olvido, del 
fracaso, de la búsqueda masacran­
te de querer ser en la vida lo que 
se quiere ser, en un mundo tauri­
no donde no existen concesiones, 
el mundo más duro, ése en el que 
la gente juega siempre al límite: la 
tauromaquia. Por eso Ojeda lo tie­
ne claro cuando se alcanza un 
poco el umbral de su mundo inte­
rior, y de golpe lo resume todo di­
ciendo: Es mucho más dura la so­
ledad de uno mismo que lo que 
piensen los demás. Cuando te que­
das solo, cuando te miras por den­
tro, o te miras al espejo y haces ba­
lance de ti mismo.
Sus ojos se tornan lejanos, aun 
más si cabe, y se marchan a la du­
reza del tiempo en que todo era ol­
vido y frustración, cuando quería 
triunfar no tenía tiempo de nada, 
de pensar en nada, sólo de conse­
guirlo, en conseguirlo como fue­
ra, no podría pensar en nada ni en 
nadie, ni siquiera en mí mismo, 
sólo en la meta de ser lo que que­
ría ser. Triunfar, ése era el objeti­
vo, no me importaba el dinero, ni 
siquiera ajustaba cuentas con mi 
apoderado, sólo era importante el 
objetivo final. Hoy día, después de 
aquello, no torearía ni una vaca si 
no hubiese dinero, pero entonces 
era diferente. Yo siempre había to­
reado igual. Era mi concepto del 
toreo, salía de mi sentimiento, de 
!¡ni concepción más íntima, pero 
también sabía que eso era lo que 
hacía reaccionar al público, era lo 
que de verdad asombraba y emo­
cionaba. Era mi concepto de la 
distancia.
De nuevo sus ojos traslucen un 
signo de amargura cuando recuer­
da aquello que le decían en los 
años de olvido, antes del éxito de­
finitivo.
—La prensa decía que ahogaba 
a los toros, que era basto, que eso 
no era el toreo, y me arrinconaron. 
Tuve que esperar sufriendo la in­
comprensión, no toreaba y empe­
zaba a llegar la desesperación. Lo 
pasé muy mal, hubo momentos en 
que era tanta la amargura que es­
tuve a punto de dejarlo, pero de 
pronto cambió todo. Un hombre 
es capaz de hacer lo que quie­
re, siempre, si pone en ello la vo­
luntad y el deseo de hacerlo, lo que 
ocurre es que todo el mundo no 
puede soportar esa dureza tanto 
tiempo. Pero el toro llega y pone 
a cada uno en su sitio, en su lugar. 
Muchos y muy buenos toreros se 
pierden porque no pueden esperar 
más tiempo a que llegue ese 
momento.
—Mira, tratando de afirmar su 
concepto, de inculcarlo, se nota el 
destello de agradecimiento a ese 
destino, a esa providencia de los 
que tuvieron la dicha de ser elegi­
dos para ser figuras del toreo.
—Yo di el último paso de toreo. 
Después de la distancia que impu­
se, salida de mi concepción de to­
rear, no hay más distancia. Ya sólo 
cabe interpretar el toreo en la pro­
pia personalidad de cada uno, ya 
no en la distancia, ya no en el te­
rreno. Ya no hay más terreno. Des­
pués de imponer aquellos terrenos 
a! toro es cierto que algunos tore­
ros se vieron influenciados por esa 
manera de torear y se convirtieron 
en figuras adaptándose a esa nue­
va forma.
—La crítica cambió.
—No comprendían el cambio, 
pero después no admitían a nadie 
que no fuera capaz de dar dos o 
tres pases de pecho seguidos sin 
enmienda de terrenos.
—En el fondo todo aquello le 
valió para conocerse a sí mismo y 
afianzarse en su creencia de su 
propia tauromaquia.
—La personalidad puede mejo­
rar el toreo, pero basada en el nue­
vo terreno impuesto por mi senti­
miento.
—Y asume la evolución de los 
pensamientos sociales.
—Hoy día nadie se asombra por 
nada. Todo el mundo está acos­
tumbrado a ver cosas casi invero­
símiles y la capacidad de asom­
brarse es menor. Ésa fue la razón 
de mi éxito: conseguir asombrar.
—Su ambición era limitada. Le 
acusaron de no ser un líder, de no 
querer mandar en el toreo pero...
—No me importa que no me re­
conozcan nada, no me importa de­
masiado lo que digan, lo impor­
tante es estar agusto conmigo 
mismo. Lo que hice hecho está. En 
la vida nadie va a venir a solucio­
narte nada, eres tú solo quien tie­
ne que solucionar tu vida. Tú solo. 
Como con el toro, allí solos los 
dos, por eso a veces el torero ve co­
sas que no ven los que están en la 
barrera, una mirada, un gesto del 
animal. Por eso hay toreros que se 
compenetran con toros que otros 
desde fuera lo ven difíciles, y al re­
vés. Cuanto más cerca estás de él 
más importante es el cambio de 
idea sobre su comportamiento.
—Y de nuevo la soledad de la 
vida.
—Cuando consigues con todo el 
sacrificio que nadie puede imagi­
nar la meta, entonces te relajas y 
es cuando de verdad das impor­
tancia a las personas y sabes va­
lorar a unos y otros, conoces me­
jor quién viene de frente y es 
cuando puedes dar más claridad 
a la vida y a lo que has conseguido.
En el Freixo, junto a su suegro 
y apoderado José Luis Marca, en 
Olivenza, entrena exageradamen­
te. La mentalización es total para 
una temporada donde puede estar 
dispuesto a recuperar su imagen de 
líder.
Enmedio de sus toros y sus ca­
ballos, sus coches de rally, deporte 
que le apasiona, pasea en un mo­
desto todoterreno buscando al toro.
. ' ymüii
—Hay que cambiar el caba­
llo y adecuarlo al tamaño del 
toro. Un caballo que esté bien 
domado, que se eche sobre el 
toro y tenga movilidad, y así ha­
brá obligación de entrar en qui­
tes y nosotros también ayuda­
remos a que se haga más bo­
nito el tercio de varas y no sea 
una masacre donde el picador, que 
en estos tiempos en que muchos 
no saben ni montar a caballo, sepa 
torear y dar espectáculo, porque 
antes eran gentes de campo que sa­
bían mover los animales, ahora 
cualquiera se puede subir ahí en­
cima para que sangre el toro. Por 
eso se cae el toro hoy día, porque 
se le exige al límite: capote, varas, 
banderillas y sesenta pases con la 
muleta arrastrando el morro por 
el suelo, cuando antes cuatro mo­
linetes y dos por alto eran suficien­
tes. En realidad el toro lo que tie­
ne que tener es más movilidad y 
casta y no tanto volumen, porque 
el toro bravo no es un animal gran­
de, por eso muchos toreros se am­
paran en que saben que se van a
í I
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encontrar toros con 600 kilos, le 
van a pegar en el caballo, se van 
a convertir en marmolillos y de esa 
forma la gente a tragar.
Paco Ojeda no para de asistir 
cada día a tentaderos, y su estado 
de forma física impresionante lo 
aclara conciso “pasando hambre”. 
En el tentadero le hizo a vacas di­
fíciles lo que él impuso en su día. 
El año 92 puede ser el de la nueva 





BORDADO EN ORO/ESPAÑA EN SUS TOREROS... (I)
¿Qué español hay a! que no le haya 
gustado ser torero? JOSÉ ORTEGA Y GASSET
No ha sido tierra i r . • i r tocada tan certera 
de muchos toreros. AFUSOtl. tlCFFÜ UFÍlVlfl que se iba a saludar 
Pero ha llevado el O * a la presidencia des­
toro y su fiesta en el vino y en la sangre, 
que casi viene a ser lo mismo, cristiana­
mente hablando.
Y de los altos y los bajos de Aragón fue­
ron saliendo Gitanillo de Riela, el de la 
muleta dolorosamente florida...
Florentino Ballesteros, toda una nove­
la su vida... Desde el momento en que fue 
abandonado en el Hospicio de Zaragoza 
hasta que un toro le rompió las entrañas 
para siempre en Madrid...
Y luego, Nicanor Villalta, el que más 
orejas ha cortado en Madrid —53—... Lo 
que supone récord para Aragón...
Don Nicanor, el que tocaba el terror. El 
creador del “puente trágico”. El de la es-
pués del embroque...
Aragón. Representando en la escena 
amarilla del ruedo el seco parlamento del 
muletazo sin trampa. Siempre a pie de le­
tra torera. Donde el error es el mutis total.
Y lo que son las cosas... Una tierra de 
toreo de surco ha creado ese viento de co­
lores que es el quite por aragonesas... 
Cuando el capote se abrasa en las ama­
polas de un yunque de herrería.
Aragón, la única tierra de España que 




POLÉMICA POR EL FUTURO DE LAS VENTAS
VIRGILIO CANO; "Silos carteles de San Isidro no son 
buenos no habrá  prórroga para la actual empresa"
EL futuro de la plaza de Las Ventas, cuyo plie­go de arrendamiento favorable a la actual empresa de 
los hermanos Lozano vence este 
año, aunque admite la prórroga 
por dos más, está en el aire en 
estos momentos. La persona que 
decidirá, el actual Consejero de 
Cooperación de la Comunidad 
de Madrid —propietaria del 
coso—, Virgilio Cano, se ha 
marcado el plazo de mes y me­
dio, cuando ya se conozcan los 
carteles de la feria de San Isidro 
para inclinarse por la prórroga 
o por la elaboración de un nue­
vo pliego, que tendría una redac­
ción muy distinta al vigente.
Cano no oculta sus intencio­
nes, que son las mismas que ya 
adelantó a nuestro semanario el 
pasado mes de noviembre tras 
hacerse cargo de los asuntos tau­
rinos, antes dependientes de la 
Consejería de Cultura. Como 
dije entonces, precisa , a mí me 
gustaría disponer de todo un 
año por delante para elaborar 
otro pliego, que consultaría con 
todo el mundo, pero muy espe­
cialmente con los aficionados 
madrileños. Esto debe hacerse 
con tranquilidad, sin ninguna 
prisa, porque en él no mandaría 
la faceta económica como en 
los anteriores, sino la de pro­
moción de la fiesta desde aba­
jo, y eso hay que elaborarlo a 
conciencia.
Tan claro posicionamiento de­
pende no obstante de lo que ocu­
rra con la próxima feria de San 
Isidro, en la que los hermanos 
Lozano (Toresma, S.A.), actua­
les empresarios, se juegan su fu­
turo en La Monumental. Así es, 
afirma Cano, si los carteles del 
abono isidril no son buenos no 
habrá prórroga y, pese a que no 
quiero prisa, no me quedaría 
más remedio que comenzar con 
el siguiente pliego. Tampoco 
oculta el consejero que supone 
que los Lozano harán el máxir 
mo esfuerzo para, como en las 
dos anteriores temporadas, in­
tentar que los carteles sean bue­
nos y con todas o la inmen­
VirgiHo Cano quiere autenticidad en !a fies­
ta. (Foto: VEGA).
sa mayoría de 
las figuras, así 
como las divisas 
que más intere­
san aquí.
Si las cosas 
salen como Vir­
gilio Cano espe­
ra y confía, o 
sea, con carteles 
aceptables; tam­
bién tiene muy 
claro que la pró­
rroga sería de 
sólo un año de 
los dos que ad­
mite el pliego 
actual. De la 
misma forma 






partida al 50% 
entre la Comu­
nidad y los em­
presarios es la 
que más nos in­
teresa.
REVERTIR A LA FIESTA
Este veterano aficionado del 
que ahora dependen los toros en 
Madrid (lleva más de un cuarto 
de siglo asistiendo a las plazas a 
pesar de contar con sólo 37 
años) ya ha conseguido otro de 
sus objetivos cuando se puso al 
frente de estos asuntos, posible­
mente el primero: que los inmen­
sos beneficios extraídos de Las 
Ventas no vayan a la Caja gene­
ral de la Comunidad, sino que 
reviertan de nuevo en la fiesta. 
Por fortuna, aunque no depen­
día únicamente de mí, presume, 
he negociado con la Consejería 
de Hacienda y lo he conseguido. 
Éste era un aspecto fundamen­
talísimo para los toros de la Co­
munidad.
Así, con los casi 300 millones 
de pesetas que ingresó la Comu­
nidad en 1991 gracias a Las Ven­
tas se van a llevar a cabo inver­
siones en la propia plaza
(hemeroteca, videoteca, mejora 
del Museo, sala de conferencias, 
etc.) y en la promoción de la fies­
ta en el resto de los pueblos de 
la Comunidad (ayudas para or­
ganizar novilladas con y sin pi­
cadores, tanto para los alumnos 
de la Escuela de Tauro­
maquia como para evitar dentro 
de lo posible que los novilleros 
sigan en manos de los nefastos 
ponedores, dice Cano, subven­
ciones a los festejos que lo ne­
cesiten, remozamientos de pla­
zas, estudios sobre las 
ganaderías madrileñas, etc.).
Unas inversiones que serán se­
lectivas y exigiendo los corres­
pondientes justificantes de los 
gastos, porque el consejero quie­
re sacar el máximo rendimiento 
a estas fuertes cifras. Y como fi­
nal de sus palabras entra direc­
tamente en un tema tan bochor­
noso como lo sucedido en 
Valdemorillo (un posiciona­
miento impensable en sus ante­
cesores en el cargo, quienes na­
vegaban en la vaguedad y las
La Monumental tendrá una fuerte iluminación exterior
El bello y monumental coso neomudéjar va 
a ser iluminado fuertemente con potentes focos 
exteriores para que pueda verse desde lejos y des­
taque de entre la penumbra en que se encuen­
tra. La idea pertenece al “dueño político” de Las 
Ventas del Espíritu Santo, el consejero de Coo­
peración, Virgilio Cano. Y se le ocurrió de re­
pente, como confiesa: “Pues sí, a mí también se 
me encendió la luz hace unas fechas cuando pasé 
por allí y vi la mezquita de la M-30 tan iluminada 
y la plaza tan apagada y desaprovechada en este 
aspecto. Como además su situación es en una es­
pecie de hondo, pues todavía desmerece más.”
Cano ya ha encargado los correspondientes es­
tudios del tipo de focos y su mejor colocación 
para que en esa hondonada de la calle de Alcalá
refulja el resplandor de Las Ventas, que se con­
vertirá así en visita turística casi inevitable por 
las noches, aparte de los que asistan a sus espec­
táculos taurinos. Si el proyecto se lleva adelante 
con la rapidez y escaso gasto que Cano tiene “in 
mente” —pues una empresa privada se encar­
garía de la obra a cambio de alguna contrapar­
tida no económica aún por estudiar— esta ilu­
minación puede instalarse muy pronto y esos 
focos la transformarán en otro, en el foco de 
atención de madrileños y turistas. “Todas las ciu­
dades del mundo”, concluye Cano, “procuran 
que sus monumentos destaquen al máximo, ¿no? 
Pues igual nosotros, porque la plaza y los toros 
son cultura de la que no tenemos por qué aver­
gonzarnos, sino todo lo contrario.”
Los carteles de San Isidro decidirán el futuro de Las Ventas. 
(Foto: ARCHIVO).
n
medias tintas): Hombre, no va­
mos a subvencionar festejos tan 
vergonzososos como los recien­
tes de Valdemorillo, que no de­
ben repetirse jamás en la Comu­
nidad de Madrid. Por eso 
tenemos fijadas reuniones perió­
dicas con los alcaldes, para evi­
tar que ciertos taurinos los en­
gañen así. Dinero sí, pero para 
promocionar la fiesta desde la 
autenticidad y seriedad de la 
misma, no para tomar el pelo a 
los aficionados madrileños.
Emilio MARTÍNEZ
"ístá en su derecho" 
admiten los empresarios
JOSÉ LUIS LOZANO
LA diplomacia florentina acude a la boca del empresario José Luis Lozano (gerente de Toresma, 
S.A.), portavoz, como es habi­
tual, de la empresa, al conocer 
las palabras de Virgilio Cano: 
¿Ha dicho eso? Bueno, lo entien­
do, está en su derecho legal y no 
tenemos nada que objetar por 
nuestra parte. El empresario 
quiere dejar zanjado el tema así, 
aunque al insistirle en el mis­
mo continúa con sus declara­
ciones envueltas en una tenue 
sonrisa.
Nosotros queremos hacer los 
mejores carteles posibles siempre 
para San Isidro, agrega, es la fi­
losofía de cualquier empresa­
rio taurino. No nos vamos a ti­
rar piedras contra nuestro pro­
pio tejado, ¿no? De modo que 
tanto por el público de Madrid, 
que es nuestro cliente y el que 
pasa por taquilla, y es al que de­
bemos servir, como por nuestro 
propio prestigio, intentaremos 
confeccionar las más atractivas 
combinaciones, como hare­
mos después, en la feria de 
Otoño, y... O sea toda la tem­
porada.
Tras comentar que está con­
vencido de que lo van a conse­
guir, o al menos, las negociacio­
nes con toreros y ganaderos van 
bien por ahora, y que no le preo­
cupa demasiado conocer la opi­
nión de la Comunidad, agrega 
que como siempre antes de dar­
los a conocer los pondremos a 
disposición del Centro de Asun­
tos Taurinos, como es precepti­
vo. Y si, también como ha suce­
dido en los dos años anteriores, 
les dan el visto bueno es que les 
gustarán en general, y por enci­
ma de algunas diferencias y a tí­
tulo particular.
José Luis Lozano termina 
afirmando que su objetivo para 
1992 es el mismo que él y sus 
hermanos Eduardo y Pablo se 
marcaron hace dos años cuando 
se pusieron al frente del coso 
más importante del mundo: Con 
las experiencias ya obtenidas tra­
taremos de mejorar más la pro­
gramación, y no sólo de ferias, 
porque por desgracia para la 
fiesta Las Ventas ya es la única 
plaza de temporada de Espa­
ña y hay que mantener el ni­








DÍA 7 ESQUIVIAS (Toledo) 
INAUGURACIÓN DE LA PLAZA
Toros: Murteira Grave.
Terna: Esparíaco, César Rincón y Fer­
nando Ixrzano.
DÍA 7 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
(Madrid)
Festival a beneficio de la Fundación de 
Minusválidos de Funcionarios de la 
Policía
Novillos: Martín Peñato y varias gana­
derías.
Para: Paco Bautista, José Lara, José 
Luis Seseña, José Luis Bote, Paco 
Duarte, y los novilleros Luis de Pau­
taba, José L. Carmona y Agustín 
Marín.
DÍA 7 UBRIQUE (Cádiz) 
FESTIVAL
Novillos: Bernardino Píriz.
Terna: José María Manzanares, Orte­
ga Cano y Jesulín de Ubrique.
DÍA 7 ALGECIRAS (Cádiz) 
Festival a beneficio del colegio de mi­
nusválidos "Punta Europa".
Un novillo de Fermín Bohórquez para 
el rejoneador Fermín Bohórquez y seis 
de Herederos de Manuel Álvarez para 
Ruiz Miguel, Dámaso González, Emi­
lio Muñoz, Fernando Cepeda, Espar- 
taco Chico y el novillero Salvador 
Jiménez.
DÍA 7 TECLA (Murcia)
Toros: José Luis Marca'.
Terna: José M.a Manzanares, Paco 
Ojeda y Manuel Caballero.
DÍA 8TUDELA DE DUERO (Valladolid) 
Novillos: Campos de Salamanca. 
Terna: Niño del Tentadero, Ruiz Ma­
nuel y Antonio Martín.
DÍA 8 MUCHAMIEL (Alicante) 
Novillos: Lamamie de Clairac. 
Rejoneador: Antonio Correas y los no­
villeros Manuel Díaz “El Cordobés” 
y Alvaro Olivar.
DÍA 8 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz)
Toros: Marqués de Domecq.
Terna: Fernando Cepeda, Julio Apa­
ricio y Jesulín de Ubrique.
DÍA 8 TORRIJOS (Toledo)
Novillos: Miguel Higuera.
Terna: Fernando José Plaza, Joselito 
de Vega y otro.
DÍA 8 OLIVENZA (Badajoz)
Toros: Cayetano Muñoz.
Terna: José María Manzanares, César 




Terna: Cristina Sánchez, César Orero 
y El Puchano.
Organizan: Barceló-Miranda. Hora: 5 
tarde. Taquillas: Plaza de Toros. Telé­
fono: (96) 351 93 15. Hoteles: Rey 
Don Jaime. Teléfono: 360 73 00. As- 
toria Palace, Teléfono: 352 67 37. Res­
taurantes: La Pepica, Teléfono: 
371 41 II y La Marcelina, Teléfono: 
371 20 25.
DÍA 8 SAINTES MARIES DE LA MER 
(Francia)
Novillos: Jalabert.




Terna: José Antonio Muñoz, Ángel de 
la Rosa y Miguel Carrasco.
DÍA 8 FUENGIROLA (Málaga) 
Novillos: Javier Pérez Tabernero. 
Terna: Andrés Sánchez, Ricardo Ortiz 
y Javier Cremades.
DÍA 8 CASCANTE (Navarra) 
Festival
Novillos: Hijos del Niño de la Capea 
para Niño de la Capea, Enrique Gon­
zález “El Bayas”, Sergio Sánchez, y los 
novilleros Paquiro y El Víctor.
DÍA 8 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz)
Toros: Marqués de Domecq.
Terna: Fernando Cepeda. Julio Apa­
ricio y Jesulín de Ubrique.
DÍA 12 MADRID
Toros: Couto de Fornilhos.








Terna: Luis Francisco Esplá, Víctor 
Mendes y El Soro.
DÍA 14 ELCHE
Novillos: La Pedriza.
Terna: Paquiro, José Antonio Herre­
ro y Antonio Martín.
DÍA 14 FITERO (Navarra)
Novillos: Ramón Matías y Garci- 
Grande para el rejoneador Pablo Her­
moso de Mendoza y los novilleros Chi­
quitín y David Gil.
DÍA 15 FITERO (Navarra) 
Novillos: Juan Pedro Fernández. 




Terna: Joselito, Enrique Ponce y Fini­
to de Córdoba.
DÍA 15 VILLENEUVE DE MARSAN 
(Francia) 
FESTIVAL
Matadores: Rafael de Paula, Manota 
Cortés, Ortega Cano, Fernando Cepe­
da, Bernard Marsella y Leocadio.
DÍA 15 SAINT GUILLES (Francia) 
Novillos: Gallón.
Terna: Domingo Valderrama, Manuel 
Montoya y Abel Oliva.
DÍA 16 VALENCIA
Toros: Antonia Juliá de Marca.
Terna: Niño de la Capea, Roberto Do­
mínguez y Rafael Camino.
DÍA 17 VALENCIA
Toros: Jandilla.




Tema: Emilio Muñoz, Esparíaco y Litri.
DÍA 19 VALENCIA (Matinal)
Toros: Bohórquez.
Rejoneadores: Antonio Ignacio Vargas, 




Terna: José María Manzanares, El 
Soro y Enrique Ponce.
DÍA 19 ÉCIJA (Joén)
Toros: Luis Algarra.
Terna: Ortega Cano, Julio Aparicio y 
Finito de Córdoba.
DÍA 19 UTIEL (Valencia)
Novillos: por designar.
Terna: Paco Senda, Ángel de la Rosa 
y Manota Carrión.
DÍA 19 VALVERDE (Huelva) 
Novillos: Oliveira Irmáos.
Terna: Pedro Carra, Julián Guerra y 
Jorge Martínez.
DÍA 19 ONTUR (Albacete) 
Novillos: José Escolar.
Terna: Fernando José Plaza, El Millo­
nario y Ricardo Aguin “El Molinero”.
DÍA 19 ARANJUEZ (Madrid)
Novillos: Hernández Plá.
Terna: Regino Agudo, Manuel Rome­
ro y Julián Zamora.
DÍA 19 ELCHE
Novillos: El Páramo.
Terna: José Antonio Muñoz, José Pa­
checo “El Califa" y Tomás Linares.
DÍA 19 MADRID
Toros: José Vázquez.
Terna: Pepín Jiménez, Fernando Cá­
mara y Mariano Jiménez (alternativa).
DÍA 19 CORIA (Cáceres)
Novillos: La Jara del Retamar para el 
rejoneador Nano Bravo y los noville­
ros Alberto Manuel, Ricardo Gonzá­
lez y Jesús Clemente.
DÍA 20 VALENCIA
Toros: Cebada Gago.
Terna: Rafael de la Viña, Espartaco 
Chico y Alberto Martínez.
DÍA 21 VALENCIA
Novillos: Sánchez Arjona. 
Terna: Ángel de la Rosa, Manota Sán­
chez, y Paco Senda.
DÍA 21 ARNEDO (La Rioja)
Novillos: Salustiano Galache.
Terna: Paquiro, Paco Delgado y Die­
go Arnedo.
DÍA 21 EL BOSQUE (Cádiz) 
Festival a beneficio de la Asociación 
Gaditano de ASPADEMIS (Asociación 
de Padres de Minusválidos Psíquicos 
de Cádiz y Provincia).
Toros: Hros. de Cárlos Nuñez, El
Torero, Salvador Gómez, Joaquín Nú- 
ñez, Santiago Domecq, Marcos Núñez, 
Joaquín Buendía, El Torreón, Felipe 
Laffita para los matadores Curro Ro­
mero, Rafael de Paula, Fernando Ce­
peda, David Laguillano y los noville­
ros Sánchez Mejías y Luis de Pautaba.
DÍA 21 ELCHE
Novillos: Luis Frías.
Terna: José Antonio Herrero, Luis Ma­
nuel Izizano y Frederick I^al.
DÍA 22 CASTELLÓN
Toros: Ix>s Guateles.




Terna: Fernando Cepeda, Espartaco 
Chico y Manuel Caballero.
DÍA 25 CASTELLÓN
Novillos: González Sánchez-Dalp. 
Rejoneadora: María Sara y los noville­
ros Alfonso Carrasco, Chamaco y Ra­
món Bustamante.
DÍA 26 CASTELLÓN
Toros: Concha y Sierra.
Rejoneadores: Joao Moma, Antonio Co­
rreas, Ginés Cartagena y Fermín Bohórquez.
DÍA 27 CASTELLÓN
Toros: Torrealta.
Terna: Joselito, Litri y Enrique Ponce.
DÍA 28 CASTELLÓN
Toros: González Sánchez-Dalp. 
Terna: Roberto Domínguez, César Rin­
cón y Julio Aparicio.
DÍA 28 AZPEITIA (Guipúzcoa) 
Festival
Toros: Gabriel Rojas.
Terna: José M.a Manzanares, Ortega 
Cano y Manuel Ruiz “Manili”.
DÍA 29 CASTELLÓN
Toros: M.a del Carmen Camacho.
Terna: Emilio Muñoz, Paco Ojeda y 
Espartaco.
Organiza: Magdalena Toros. Taquillas: 
Plaza de Toros. Teléfono: (964) 21 20 
61. Hoteles: Mindoro y Restaurantes: 
Club Náutico, Casino Antiguo y 
Eliazar.
DÍA 29 MEJANES (Francia)
Toros: Juan Marie Pouquier para Jai­
me Ostos, José Luis Parada, Richard 
Millian, Curro Caro y Robert Ricci.
ABRIL
DÍA 5 SABIOTE (Jaén)
Novillos: Aldeaquemada.
Terna: Fernando José Plaza, Paco Del­
gado y Alberto Elvira.
DÍA 5 TOLEDO
Novillos: Adolfo Martín para Joselito
Vega como único espada.
DÍA 18 ARLÉS (Francia)
Toros: Pablo Romero.
Terna: Luis Francisco Esplá, El Fundi 
y Michel Lagravere.
DÍA 19 ARLÉS (Francia) Mañana
Novillos: El Sierro.
Terna: Frederick Leal, Joaquín Díaz y
Manuel Montoya.
DÍA 19 ARLÉS (Francia) Tarde
Toros: Eduardo Miura.
Terna: Roberto Domínguez, El Fundí 
y Juan Cuéllar.
DÍA 19 CIUDAD REAL
Novillos: Víctor y Marín.
Terna: Víctor Puerto, El Millonario y 
otro.
DÍA 19 SEVILLA
Toros: Marqués de Domecq.
Terna: Ortega Cano, César Rincón y
Julio Aparicio.
DÍA 20 SEVILLA
Toros: Juan Pedro Domecq.




Terna: Víctor Mendes, Enrique Ponce 
y Pareja Ohregón.
DÍA 22 SEVILLA
Toros: Herederos de Cartas Núñez.
Terna: José Luis Parada, Pepe Luis 
Vázquez y Espartaco Chico.
DÍA 23 SEVILLA
Toros: Alcurrucén.








Terna: Emilio Muñoz, Fernando Cepe­
da y Finito de Córdoba.
DÍA 26 SEVILLA
Toros: Sepúlveda.
Terna: Curro Romero, Espartaco y Cé­
sar Rincón.
DÍA 26 MORA DE TOLEDO (Toledo)
Toros: Sánchez Fabrés.








Terna: Niño de la Capea, César Rin­
cón y Litri.
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FESTEJOS DEL DOMINGO NOTICIAS DE VALENCIA
Inauguración sin trofeos 
en Calahorra
Joselito fue ovacionado en Calahorra.
Lo más destacado del primer 
festejo de la temporada rioja- 
na fue la actuación de Sergio 
Sánchez, que dio dos vueltas al 
ruedo tras dos meritorias fae­
nas. Aunque no llegó a conce­
derse en toda la tarde ningún 
trofeo. Se lidiaron toros de Ji­
ménez Pasquau, desiguales de 
presentación. Curro Vázquez, 
silencio en su lote. José Miguel 
Arroyo, “Joselito”, silencio y 
ovación. Sergio Sánchez, vuel­
ta y vuelta. Se registró tres 
cuartas de entrada.
Triunfo de Erik Cortés y 
Ricardo Ortiz en Motril
Motril (Granada). Se lidia­
ron novillos de José Montero, 
bien presentados y que dieron 
buen juego. Vicente Bejarano, 
aplausos y aplausos. Erik Cor­
tés, oreja y palmas. Ricardo 
Ortiz, oreja y palmas. Hubo 
algo menos de media entrada 
en una tarde nublada y con 
viento que molestó en algunos 
momentos a los toreros.
Rotundo éxito de Vega y 
“El Millonario” en 
Villarejo de Salvanés
Villarejo de Salvanés (Ma­
drid). Los novilleros Joselito 
Vega y “El Mdlonai io” triun­
faron apoteósicamente tras 
cortar tres y dos orejas, respec­
tivamente. Al final del festejo 
los dos novilleros salieron a 
hombros. Se lidiaron novillos 
de Aldeaquemada, nobles y el 
quinto fue premiado con la 
vuelta al ruedo. Fernando José 
Plaza, oreja y silencio. Joselito 
Vega, oreja y dos orejas. Óscar 
Roberto Antolín, “El Millona­
rio”, una oreja y oreja. Tres 
cuartos de entrada.
Festival a beneficio de la 
Cruz Roja en Murcia
Se lidiaron novillos de José 
Luis Marca, bien presentados 
y nobles. José María Manza­
nares, dos orejas. Emilio Mu­
ñoz, dos orejas. Paco Ojeda, 
dos orejas. Pepín Jiménez, di­
visión de opiniones. Manuel 
Caballero, ovación. El noville­
ro Luis Hernández, una oreja. 
Un cuarto de entrada.
En el Festival de Cáceres 
se cortaron tres orejas
Se lidiaron cinco toros y un 
novillo de Victorino Martín, 
desiguales de juego y presenta­
ción. Francisco Ruiz Miguel, 
ovación. José Antonio Cam- 
puzano, oreja. Pedro Castillo, 
oreja. Carlos Collado, “Niño 
de la Taurina”, oreja. Fernan­
do Cámara, ovación. Victori­
no Martín (hijo), ovación. Casi 
lleno absoluto.
Expectación en Valencia
El próximo domingo se abrirá de 
forma oficial la temporada en Va­
lencia con la novillada sin picado­
res organizada por la Escuela de 
Tauromaquia que supone el aperi­
tivo al ciclo fallero. En ella interven­
drán César Otero, “El Puchano” y 
la torera Cristina Sánchez. Por otro 
lado, indicar el notable incremento 
que ha experimentado la venta de 
abonos con relación a anteriores 
campañas, poniendo así de mani­
fiesto el excelente ambiente que rei­
na en la capital del Turia ante las 
corridas falleras.
Homenaje a “Recorte”
El viernes 6 de marzo va a tener 
lugar en el Hotel Meliá Valencia un 
homenaje a nuestro compañero Je­
sús Lloret, “Recorte”, con motivo 
de cumplirse sus bodas de oro en la 
crítica taurina, que durante muchos 
años ejerció en las páginas de EL 
RUEDO y el diario “Levante”, para 
pasar posteriormente a la “Hoja del 
Lunes de Valencia”. En la actuali­
dad es el decano de los críticos va­
lencianos.
Monte Picayo
El próximo sábado concluirá la 
octava edición del tradicional con­
curso “Monte Picayo busca un to­
rero”, certamen por el cual desfila­
ron diestros como Enrique Pon- 
ce, Raúl Zorita, Víctor M. Bláz- 
quez... Este año se han clasificado 
para la final los alumnos de la Es­
cuela de Tauromaquia de Valencia 
Vicente Rodríguez, Vicente Soler, 
Vicente Dávila y Raúl Blázquez.
ZARAGOZA: ÚLTIMA HORA
Tres aspirantes al arriendo del coso taurino
A la una del mediodía del pasado lunes se cerró el plazo para la entrega 
en las oficinas del Registro General de la Diputación de los pliegos de pro­
posiciones para optar al arriendo de la plaza. Tres fueron las propuestas 
ofertadas, que corresponden a Servicios Taurinos de Aragón (Arturo Bel- 
trán), Martínez Uranga, en cuya sociedad están como socios los zaragoza­
nos Ignacio Zorita, Julio Fontecha y José María Martínez. Los pliegos fue­
ron abiertos en acto público el pasado día 3 y la plaza será concedida 
definitivamente en el pleno que tendrá lugar el próximo día 13.
______________Manuel MORENO
Soro-Ponce
Los últimos triunfos obtenidos 
por Vicente Ruiz, “El Soro”, y En­
rique Ponce en la feria venezolana 
de Mérida, que ponen broche de 
oro a una más que satisfactoria 
campaña americana de ambos, han 
levantado aún más si cabe expec­
tación ante la competencia inicia­
da entre ambos el pasado año. El 
día de San José se verán las caras 
de nuevo, y el ambiente en Valen­
cia y su provincia es de gran inte­
rés. En cuanto a “El Soro”, indi­
car que su cuadrilla durante 1992 
estará compuesta por Ángel Rivas 
y Jaime Soro a caballo y Rafael 
Corbelle, Antonio Fernández Teja­
da y Antonio Soria como bande­
rilleros.
Pepín, Ponce y Caballero, 
cartel el Domingo de 
Resurrección en Murcia
El Domingo de Resurrección 
se celebrará en Murcia una co­
rrida en la que intervendrán los 
espadas Pepín Jiménez, Enrique 
Ponce y Manuel Caballero. Si 
bien en un principio era el car­
tagenero Ortega Cano el que ha­
bía expresado su deseo de ence­
rrarse con seis toros en el coso 
de La Condomina, está contra­
tado para actuar ese mismo día 
en la Real Maestranza sevillana. 
La terna que hará el paseíllo en 
la plaza murciana suscita el in­
terés de los aficionados, por la 
presencia del local Pepín Jimé­
nez, la actualidad de Enrique 
Ponce, que ya deslumbró a los 
espectadores en su etapa noville- 
ril y la presentación como ma­
tador de toros del albaceteño 
Manuel Caballero. Aunque Pe­
pín estaba anunciado para to­
rear en Las Ventas el mismo día, 
ha prevalecido el compromiso 
contraído anteriormente con 
Angel Bemal y su actuación en 
Madrid será pospuesta.
 M. L.
SE DESTINARÁN, COMO ES TRADICIONAL, AL 
HOSPITAL PROVINCIAL “GREGORIO MARAÑÓN”
14 millones de pesetas, superávit 
de la corrida de Beneficencia 1991
A 14 millones de pesetas as­
ciende el superávit registrado tras 
la celebración de la corrida de la 
Beneficencia 1991, según datos 
facilitados por el Consejo de Ad­
ministración del Centro de Asun­
tos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid, en su última reunión or­
dinaria. Dicha cantidad irá des­
tinada, como es tradicional a los 
fondos del Hospital Provincial 
“Gregorio Marañón”.
En el transcurso de la reunión 
también se analizaron y valoraron 
los beneficios que la Comunidad 
de Madrid, propietaria de la Pla­
za Monumental de Las Ventas, ha 
obtenido por los espectáculos tau­
rinos celebrados en dicho coso 
durante la pasada temporada y 
que ascienden a 300 millones de 
pesetas, aproximadamente.
Igualmente, los miembros del 
Consejo de Administración del 
Centro de Asuntos Taurinos de­
cidieron delegar en el Director 
Gerente del mismo, Pedro An­
tonio Mora, una serie de atri­
buciones a fin de dotar de ma­
yor agilidad la gestión del Cen­
tro, entre las que se encuentran 
la contratación de las reses que se­
rán lidiadas en las corridas de to­
ros del día 2 de mayo, “Día de 
la Comunidad de Madrid”, y Ex- 
troardinaria de Beneficencia 1992.
Por último, el Consejo, ante 
la interesante temporada tauri­
na que se avecina quiere expre­
sar su confianza en que todos 
los aficionados acudan a pre­
senciar los espectáculos tauri­
nos por los cauces de la correc­
ción y caballerosidad. Qué 
duda cabe que la controversia, 
manifestada a través del aplau­
so o la censura, es necesaria en 
este tipo de espectáculos, pero 
la Comunidad de Madrid espe­
ra de la cordura y la sensatez de 
los aficionados y así no vuelvan 
a repetirse hechos como los 
ocurridos al finalizar la pasada 
temporada, que incluso rayaron 
con la violencia. Sólo así la Pla­
za Monumental de Las Ventas 
mantendrá la dignidad y respe­
to del que siempre ha gozado, 
aspectos que han influido para 
que sea considerada la más" im­
portante del mundo.
COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Cooperación 
Centro de Asuntos Taurinos
MADRID
C/ LA PAZ,4 28012 
TEL: (91) 523 35 95 
FAX: (91) 523 37 17
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'“' Ia6endo el 'oreodeCdpd 'aen« d« «"e K 
LU?doenOlHubo mom="'=>s sobre fod" T"Si°"e! ° / 
zyi-da, en /o$ que /os muletaz™ d° ° mane¡ar Ia / 
está para d^arTs^ar estos espada'es^u cruzarlo /
■----- -------------------- ------------------- Fernando CARRASCO I
Porte° n°che fue Precisamente para LSto llevó el Marchamo de ^^^ino y acom- 
ef¿?nto de buén gusto. Todo lo que h.zo evo @ personalidad torera$
’^rno ni mentirismos decadentes, que mu|eta, en a ' largos y profun
P°sado con el capote, en sus toros, logro con de pecho ^9apurondool
,r>icia|es series de derechazos y nat(jr°*®Srna contraria y tirar d® *iar a su colo rodo 
dos a base de aguante, adelantar P 5¡guiente. AA ore¡a a su según
Rase hasta el extremo límite para l>9ar a hubiera ^-'“l^^o^e^Voroposopor- 
Primero, escuchando una gran ovacio y sangrías q I empieza la
el presidente no hubiera tenido en cuentei a Lul$ de oro q
torio. Bronca para el usía y vuelta triu L¿pez-D**
porada con fuerza. - --------—"
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS CAZALLA.
Tel.: (95) 473 33 31. SEVILLA
___________________________________
V U / Luis'deUpoeu/LUbo° Ne" de:erda,d =",?«<■ Primero novillada fue
/ oponente. T de'? =* "°viller° de ^nalcdllor que su,
/ que eHorem .r. L ‘ Es,°. HmPieza fue «-dJ P°ro
/ foro con noM.,o V na,uralesa! Primero de su lote, un
I novillo romrsin Y recorrido por ese pitón, y paro que el quinto 
I co nimAñ P k embeshr X le permitiera entusiasmar al públi- 
/ trado CO.ncebido/ len^ toreo. Estuvo muy cen-
/ oreíaS n f °d° ° h¿zoPerfecto menos matar. Perdió tres j 
ore/as que hubieran cambiado de medio a medio su panorama
/ auP 1;onformo con una vuelta al ruedo después de ser el único / 
/ 9 estuvo a mas altura que el buen ganado de Marca. I
José E. MORENO I
luis 'TRIUNFO'EIH’U FERIA DE NIMES
*"uis de Pautaba con su toreo de calidad, 
capacidad y arte, conquistó a ia afición 
de Nimes, y convirtió en poema las
■ ■I crónicas de los profesionales
AULQB;\
'TTsúspróbtemósfti^^®^^
* Pouloba, pese clones. Su lección el lemp|e I
re «=' 'orer?j T junto o un toreo en el que b^.. 
profesionalidad, I muecos ol nesg , efi cada no-
V la calidad stn hacer q cortado una I iendo su tre-
del público tronces. H do, pau|oba s.g |(J buena
vdloP pero «hi;X" f ue el único que ¡e Uevoria con
í mendo "va cru . is ^Qrco, gana |aqfer-ia.
novillada de José e„óerro wol_tS
I justicia el Pre _________ ____
